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C O M P A Ñ I A T R A N S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 16; de Santander, el 19; de Gijón, el 20; de 
Goruña, el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes, para Goruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10; de Valencia, el 11; de Málaga, el 13, 
y de Gádiz, el 15, para Las Palmas, Santa Gruz de Tenerife, Sania Gruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Gabello, Curasao, Sabanilla, Golón, y por el Ganal de Pa-
namá para Guayaquil, Gallao, Moliendo, Arica, Iquique, Antolagasta y Valparaíso, 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Goruña para Vigo, Lisboa, Gádiz, Gar-
tagena. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Golombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokoama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4; de Málaga, el 5, y de Gádiz, el 7, para 
Santa Gruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Gádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander el día último de cada mes; de Goruña, el día 1; de Villagarcía, el 2, y de Vigo, el 3, 
con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
- Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25; de Valencia, el 26; de Málaga, el 28, 
y de Gádiz, el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Gádiz, Las Pal-
mas, Santa Gruz de Tenerife, Santa Gruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Gádiz con otro vapor de la Gompañía que admite carga y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes 
especiales. Los vapores tienen instalada la telegraíía sin hilos y aparatos para señales subma-
rinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura tra-
dicional de la Gompañía. 
Rebajas en los lletes de exportación.—La Gompañía hace rebajas de 30 por 100 en los 
fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de 
comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Esta Gompañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales 
puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Gapetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indio, Sumatra, Java y Gochinchina.—Australia y Nue-
va Zelandia.—Ilo-Ilo, Gebú, Port Arthur y Vladivostoc, New Orleans, Sabannah, Gharleslon, 
Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de América Gentral 
y Norte América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de Galifornia.—Punta Arenas, 
Coronel y Valparaíso, por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Gompañía se encargará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y 
de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
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T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
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M A D R I D — R O M E R I A A L A E R M I T A D E L A C A R A D E D I O S (De un j a b a d o de la época. ) 
L A S E M A N A S A N T A 
No debe ser é s t a pospuesta a las de-
m á s fest ividades, pues que s iempre se 
ha celebrado con l a m á s grande devo-
c i ó n . 
Es m u y averiguado que a n t i g u a m e n -
te en el la l a moda cambiaba las g a -
las y que el domingo de Ramos acu -
d í a n las damas, a c o m p a ñ a d a s de sus 
pajes, a la p r o c e s i ó n de las palmas, que 
se h a c í a en todas las iglesias . Con -
cluidos los oficios, los galanes l l e v a -
ban las pa lmas a casa de las d u e ñ a s 
de sus pensamientos, y aqué l l a s las 
a taban a su r e j a con c in tas de seda; 
los colores de las c intas t e n í a n d i s t i n -
to s igni f icado: verdes, esperanza; ne -
gras , que le daba calabazas; blancas, 
carencia de nov iazgo ; encarnadas, m a -
nifestaban que era amado. 
A q u e l l a tarde, los protendie t i tes pa -
seaban la cal le con la v e n t a j a de que 
las mujeres se asomaban s in m a n t o a 
las ventanas y balcones. 
A c u d í a n a las t in ieb las con severos 
t ra jes negros y cubiertas con la rgos 
manf i s , por lo que las l l a m a b a n " a r r e -
bozadas". Sus p rome t idos r e g a l á b a n l e s 
preciosas carracas de madera fina con 
aldabil las de plata, y de o r o . Con h a -
chas encendidas ve laban al S a n t í s i m o , 
cuyo m o n u m e n t o estaba a lumbrado d u -
ran te toda la noche. E n las s a c r i s t í a s 
h a b í a prevenidas mesas aderezadas pa -
ra c o l a c i ó n de los que s a l í a n de velar . 
E l m i é r c o l e s se celebraba el paseo 
do moda en las lon jas de las iglesias. 
Y ' sa l ía a r e l u c i r l a p renda m á s ge-
nu inamente e s p a ñ o l a : la m a n t i l l a , p o é -
t ica y mis t e r iosa , a la vez honesta y 
p rovoca t iva , a c o m p a ñ a d a de los zapa-
tos de raso blanco, del r o s a r i o de n á c a r 
y de los claveles sangr ien tos . 
Por una cos tumbre excepcional de 
Madr id , quedaba suspendida la c i r c u -
l a c i ó n de car rua jes y v o l v í a n a verse 
las si l las de manos, t a n general izadas 
en u n t i empo que has ta las h a b í a de 
a lqu i l e r . 
"Relumbrando m á s que el so l " , co -
mo dice la copla, l legaba el "jueves 
gordo" , que a s í l l a m a b a n las majas y 
la<; m a n ó l a s a l Jueves Santo. E r a i n -
dispensable él paseo de tono p o r la 
Puer ta de l Sol , cal le de Carre tas y 
acera de la V i c t o r i a , v i s t i endo los r i co s 
vestidos de sedas de v ivos colores y las 
m a n t i l l a s de encaje y de m a d r o ñ o s . 
E r a t a m b i é n de r i g o r l a v i s i t a a los 
monumentos , tomando d e s p u é s en las 
b o t i l l e r í a s el agua de nieve y canela. 
Y te rminadas las t i n i eb l a s , l a j u v e n t u d , 
que t e n í a "c ien pelos del d i ab lo" , 
a r ras t raba por las calles el pelele con 
cara de Judas, c a s t i g á n d o l e a ser ab ra -
sado en l a hoguera . 
E n Jueves Santo t iene l u g a r una, 
por no dec i r l a m á s solemne de las 
fiestas pa lac ianas : l a ce remonia e j em-
p la r del L a v a t o r i o , puesta en p r á c t i c a 
p o r Fe rnando I I I en el a ñ o 1242. V e i n -
t i c i n c o pobres, escogidos ent re los so-
l ic i tantes , reconocidos, pe r fumados y 
p rov i s to s de r o p a nueva, m a n t i l l a y 
m a n t ó n de lana en e l las ; capa y som-
brero de copa en e l los ; l levados a l sa-
l ó n de Columnas , r i camen te adornado, 
donde e s t á n dispuestos los aguamanos 
y toal las para el e je rc ic io , y t r a s l ada -
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dos d e s p u é s a l a Sala de A r m a s , son 
servidos por los Reyes, o b s e q u i á n d o l e s 
con una abundante comida y una b o l -
s i ta l lena de monedas de p la ta . 
Siguiendo la t r a d i c i ó n , que era cos-
t umbre y, por t an to , ley, v e r i f i c á b a n s e 
las procesiones peni tencia les al c o n -
vemto de San B e r n a r d i n o , v i s i t ando el 
Ca lvar io , extendido has ta las i nmed ia -
ciones de la pue r t a de F u e n c a r r a l . E s -
fas procesiones, celebradas en pleno 
amanecer, c o n f u n d í a n s e con la r>tra 
v i s i t a a l s an tua r io del P r í n c i p e P í o , 
fundado por d o ñ a L e o n o r JMoura y Cor -
te Real, Marquesa de Cas te l -Rodr igo ; 
tornando el n o m b r e del sagrado l ienzo, 
ón el que aparece impreso el r o s t r o de 
Jesucr i s to . Y era ta l la concur renc ia a 
la c a p i l l i t a , que o r i g i n ó una r o m e r í a 
denominada de la Cara de Dios , sub-
sis tente hasta hace pocos a ñ o s . E n una 
la rga e x t e n s i ó n , desde la plazuela de 
Af l ig idos has ta el a r royo de San B e r -
na rd ino , i n s t a l á b a n s e puestos y tende-
retes donde se e x p e n d í a n c h u r r o s y 
b u ñ u e l o s , r o s q u i l l a s , tor tas , j ugue te s y 
diversos cachivaches. Los puestos f o r -
maban una doble f i la a l a dies t ra de l 
camino ; y el lo es m u y p a r t i c u l a r ; ¿ p o r 
q u é s iempre a este lado y no a l c t r o ? 
E l d í a de Viernes Santo—fecha de 
recogimiento y d e v o c i ó n — , a l t i empo 
m i s m o de a d o r a r l a Vera-Cruz , el Rey 
hace g rac i a de la v ida a c i e r t o n ú m e r o 
de del incuentes . Es ta piedad t a n carac-
t e r í s t i c a de rese rvar para el Viernes 
Santo todos los perdones que h a n de 
hacerse cada a ñ o , fué ley d ic t ada y f i r -
mada por don J u a n I I en 20 de marzo 
de 1447. 
E n la p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o , 
que por e x c e p c i ó n v e r i f i c á b a s e el s á -
bado por l a m a ñ a n a , figuraban a lgunos 
mi les de hombres disfrazados y arena-
dos de espadas, casi todos pe r t enec ien-
tes a la nobleza y clases p r iv i l eg i adas , 
a c o m p a ñ a d o s de sus cr iados , quienes 
iban con hachas encendidas. 
De entonces es un bando cur ioso 
dictado pa ra p r o h i b i r a los d e m á s v e -
cinos el uso de espadas y l ibreas , en 
p r e v i s i ó n de d e s ó r d e n e s en el i n t e r i o r 
de los templos , a cuyo efecto estaba 
mandado por Real orden de 1611 que 
dos a lguaci les "de b r í o " a s i s t i e r an a 
cada ig les ia . 
L a tarde del v ie rnes se h a c í a t e r t u -
l i a en la h a b i t a c i ó n m á s recogida de 
l a casa, en aquel la de las baldosas m a l 
cubier tas con los ruedos de espar to y 
el techo de v igas . Sentado en u n s i l l ó n 
de vaqueta , el padre, en a l t a voz, l e í a 
la "Vida e s p i r i t u a l " . Regresaba la v i e -
j a pu lce la con los cabos de las velas 
que h a b í a n a lumbrado al S a n t í s i m o , y 
l a madre los guardaba p iadosamente 
en la c ó m o d a como amule tos , de los 
cuales se s e r v í a cuando h a b í a t o r m e n -
ta. Por ser fiesta grande, el soconusco 
de este d ía t e n í a dos onzas en l u g a r 
de. una y el agua azucarada se s u s t i -
l u í a con l i m ó n y na ran ja . Y cuando el 
re lo j de cuco daba las c inco, a s i s t í a n 
a los e jerc ic ios del monas te r io de Je-
s ú s Nazareno, f a v o r i t o de la nobleza, 
cuya m i l a g r o s a imagen , de cada t res 
cosas que se le piden, concede una. 
E l C r i s t o de Medinacel i , como la 
Gara de Dios , como la V i r g e n de la 
Pa loma, como San Cayetano y San L o -
renzo, era ciegamente venerado por las 
h i j a s de M a d r i d con l a m i s m a fe que 
p o n í a n en las bar r icadas . Y a s í ora de 
ver y a d m i r a r c ó m o las majas y las 
m a n ó l a s chisperas calzaban los zapa-
t i t o s de raso blanco, l u c í a n las altas 
peinetas y p o n í a n el rosario de n á c a r 
en las mismas Ynanos que e m p u ñ a b a n 
la navaja en las revoluc iones , ensan-
g r e n t á n d o l a s como los ro jos claveles 
que p r e n d í a n las m a n t i l l a s , como sus 
l a rgos za rc i l los , como 'Sus bocas en -
cendidas. 
Mas que con el p rogreso , con el m o -
dern i smo ext ran jer izado que nos i n v a -
de, ha perdido la Semana Santa su so-
l emnidad , su s i lencio y d e v o c i ó n . Ya no 
salen las gentes a rua r , vestidas de t i -
ros l a rgos ; se ha perdido esta c o s t u m -
bre, como ot ras muchas . No cuelgan 
las casas nobles sus tapices, n i ponen 
los candcleros con hachas y m o r t e r e -
tes. Apenas la m a n t i l l a se luce ga rbo -
samente. 
Se pierde la mate r ia , pero no el es-
p í r i t u . L l o v e r á , h a r á f r ío , pero el Jue-
ves Santo que los m a d r i l e ñ o s adora-
mos, ha de ser d í a de t r a d i c i ó n . Hay 
que respetar l a v i g i l i a . Hay que v i s i t a r 
las siete ig les ias . Hay que i r a Pombo 
a refrescar , como lo h a c í a n nuestros 
padres. Hay que a s i s t i r a la p r o c e s i ó n . 
Hay que ser creyentes . Y p o r ser c re -
yentes y e s p a ñ o l e s genu inos—por no 
deci r castizos, ya que esta pa labra a 
algunos les suena tan mal—, acudire-
mos el s á b a d o a la i n a u g u r a c i ó n del 
c i r co y a los toros el d o m i n g o de Re-
s u r r e c c i ó n . 
ARTONIO VELASCO ZAZO. 
E L C U E N T O D E H O Y 
C H U L í N 
G h u l í n era un per ro g randote y s u -
c io que se ganaba la v ida h o n r a d a m e n -
te rebuscando huesos en los m o n t o -
nes de desperdicios de la c iudad . 
De vez en cuando asustaba a a l g ú n 
gato que tomaba el sol en e l u m b r a l 
de una pue r t a ; mas por esto no hemos 
de suponer s angu ina r io a G h u l í n , n i 
t ampoco porque l ad ra r a a los au to -
m ó v i l e s y b ic ic le tas lo vamos a c a l i f i -
car de a n t i p r o g r e s i s t a . N o ; G h u l í n era 
u n pe r ro a la moderna . 
No era " e x p ó s i t o " porque en la d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a de los canes no existe 
la cos tumbre de abandonar los h i j o s 
en la I n c l u s a ; pero lo c ier to es que 
apenas c o n o c i ó a su madre , pues u n 
c a m i ó n la a p l a s t ó en l a car re tera a 
poco de nacer é l . ( G h u l í n , se e n t i e n -
de. . . ) 
C h u l í n se q u e d ó h u é r f a n o y c o n l o -
\\\ 
Sin miedo le metió las manos en la boca. 
eos deseos de comer, por lo cual se 
d e d i c ó a t ragarse todo objeto comes t i -
ble que encont raba en las calles de la 
c iudad. Y a s í c r e c i ó , rec ibiendo m á s de 
tres pedradas que, c a r i ñ o s a m e n t e , le 
t i r a b a n los g o l f i l l o s . 
L l e g ó el i n v i e r n o . L a s ca l les se c u -
b r i e r o n de nieve y fué d i f íc i l encon-
t r a r en ellas u n t rozo de pan. C h u l í n 
p a d e c i ó hambre y tuvo que e m i g r a r a 
las afueras de la p o b l a c i ó n . 
U n d ía , d e s p u é s de una busca i n f r u c -
tuosa por los muladares , v o l v í a hac ia 
la c iudad t ro t ando cans inamente , t a l 
vez medi tando sobre lo d i f íc i l que se 
e s t á haciendo la vida has ta pa ra los 
perros, cuando v i ó , a la pue r t a de una 
casueba de madera, a u n ar rapiezo de 
t res a ñ o s que se e n t r e t e n í a en a r r o j a r 
j u ñ a d o s de t i e r r a y en dar bocados al 
zoquete de p a n que s o s t e n í a con la 
mano izquierda. A 
unos cinco metros 
se p a r ó Ghul ín a 
conTemplar a l chi-, 
q u i l l o ; é s t e se fijó 
en el can y lo l l a -
mó : 
—"Ghis..., chis...! 
—G h u 1 f n acudí('» 
moviendo alegre-
mente el rabo. E l 
n i ñ o echó al suelo 
dos migajas de pan 
_^ que el perro se 
- a p r e s u r ó a devorar. 
. ^ ^ D e s p u é s , Ohul ín , 
i V ^ r T para demostrar su 
' agradecimiento, co-
menzó a juga r con 
el n i ñ o . Gomo si 
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fuesen antiguos amigos, la c r ia tura , sin 
miedo, le m e t í a las manos en la boca, lo 
agarraba de las orejas, le t i raba de la 
cola, dando grandes risotadas. 
Guando m á s entre tenidos estaban 
s a l i ó de la casucha u n hombre que q u i -
so pegar a C h u l í n , el cual se a l e j ó con 
el rabo entre las piernas. E l c h i q u i l l o 
( lo l l amaremos Per ico) lo d e f e n d i ó . 
:—No le pegues, p a p á . . . Es u n per ro 
¡Papá! ¡Papá!... Mira, se ha dormido vliiuiin.). 
bffeno—. Y co r r i ó hacia el animal . E l pa-
dre de Perico l l amó al perro, que acu-
dió humi ldemente . 
A s í q u e d ó Armada la amis t ad entre 
C h u l í n y aquel la f a m i l i a . Desde en ton -
ces, todos los d í a s , a la m i s m a hora , 
a c u d í a el perro a jugar con el nene y 
saltaba alegre a su alrededor y sopor-
taba con e jemplar paciencia los dedos 
de Per ico, que t e n í a n m i s t e r i o s a p r e -
d i l e c c i ó n por i n t roduc i r se en los ojos 
de C h u l í n . 
* 
Marchaba el per ro por las calles del 
cen t ro de la ciudad ol isqueando el 
a r royo por s i encont raba algo d i g e r i -
b le ; al" vo lve r una esquina o b s e r v ó que 
u n guard ia m u n i c i p a l lo mi raba y sa-
cando c ier to t rozo de carne lo a r r o j ó 
a l suelo. L a cosa estaba bien c l a ra ; el . 
" g u i n d i l l a * , compadecido del hambre 
del per ro , le h a b í a echado de comer . . . 
Decididamente los guardias t e n í a n ex-
celente c o r a z ó n . C h u l í n p r o m e t i ó , " i n 
mente" , m ien t r a s se t ragaba de dos 
bocados el pedazo de carne, no ladrar 
m á s a los guardias , aunque fueran 
c iv i les . 
E r a sabrosa aquel la carne; t e n í a el 
gus to algo azucarado, pero ¡ e s t a b a 
buena I 
' A los pocos minufns s i n t i ó on el es-
t ó m a g o i n t e n s í s i m o ardor , como si t e -
hazas de fuego le mord iesen las e n t r a -
ñ a s ; se le e n t u r b i ó la v i s t a y c a y ó a 
t i e r r a , r e v o l c á n d o s e , lanzando aul l idos 
de do lo r . Los t r a n s e ú n t e s se paraban 
a c o n t e m p l a r l o y p r o n t o se f o r m ó UIJ 
numeroso grupo que contemplaba la 
a g o n í a del a n i m a l ent re r isas, chaco-
tas y a lguna que o t r a palabra de l á s t i -
ma. Una m u j e r i n s i n u ó . 
— E s t a r á r ab ioso . 
Estas frases bas ta ron para poner en 
r á p i d a d i s p e r s i ó n al g rupo . C h u l í n se 
m o r í a . . . Se a c o r d ó de su a m i g u i t o , el 
n i ñ o , y quiso despedirse de él para 
s iempre . Los per ros t i enen m u y buen 
c o r a z ó n ; muchos per ros merecen ser 
personas ; s in embargo, hay inf in idad 
de personas que no merecen ser. pe-
r r o s . 
Se l evan tó y t am-
ba leándose anduvo 
en d i recc ión de la 
casa d e Perico.. . 
¡Qué - largo era el 
caminol C o n es-
fuerzo cons igu ió 
llegar a las afue-
ras y m á s tarde a 
la vera del n iño , 
que lo rec ib ió a l -
borozado. 
— ¡ ¡ C h u l í n ! ! — E n 
los ojos del can 
br i l la ron chispazos 
do a legr ía , y aho-
gando el dolor que 
le p r o d u c í a el co-
barde veneno, l an -
zó un ladrido de 
gozo y se puso a 
lamer los piececitos desnudos de Perico. 
No pudo m á s el desgraciado a n i m a l : 
se q u e d ó qu ie to de reponte, tendido a 
lo la rgo, con la cabeza apoyada en Uis 
manos extendidas y los ojos de á m b a r 
fijos en el n i ñ o como si le hab la ra con 
f»l lenguaje mudo de sü mi r ada : "Adiós , 
amigo; adiós , hermano. . ' " ("Hermano 
lobo; hermana oveja") . 
E x t r a ñ a d o el c h i q u i l l o se a c e r c ó a l 
perro y lo z a r a n d e ó suavemente. 
— ¡ C h u l í n ! ¡ C h u l í n ! Las pupi las lea-
les del an ima l permanec ie ron i n m ó v i -
les, circundadas de un t inte v i d r i o s o . 
— ¡ P a p a l ¡ P a p á ! — l l a m ó el nene—. 
M i r a : se ha do rmido C h u l í n . 
A c u d i ó el padre ; c o n t e m p l ó breve-
mente el cuerpo inanimado del per ro y 
de soberbio p u n t a p i é lo l a n z ó a var ios 
pasos de distancia. 
— ¡ A s q u e r o s o bicho.. . , adonde ha v e -
nido a morirse! 
Esta es la t r i s t e h i s t o r i a de C h u l í n . 
EVELIO CALATAYUD Y SANJUÁN. 
PARA 
SEMANA SANTA 
Estupenda colección de legíti-
mas mantillas de chantilly y 
blonda, en tamaños grandes a 
precios verdaderamente de oca-
sión. Visítenos y se convencerá. 
Hortaieza. 3. fintigiieiiades 
EL BESO DE JUDAS 
Sólo la verdad es eterna e i n m u t a -
ble; pero el entendimiento de los hom-
bres encuentra mudanza y v a r i a c i ó n en 
ella, afirmando cada d ía la an t í t e s i s dé-
lo que defendió la v í s p e r a al definir como 
evidentes e indiscutibles las ilusiones de 
los sentidos. 
Aconseja la caridad que no so acumu-
len sobre el que yerra los dicterios. Sea 
la sencilla e n u n c i a c i ó n del pecado, cas-
tigo para el que le cometiera, y ejemplo 
de hu i r l e al que la r e l ac ión entendiere. 
Pidamos enmienda y no represalias; 
elevemos nuestros corazones a la v i r t u d , 
y con sólo intentar ser buenos, hallarts-
mos sa t i s facc ión en nuestras aspiracio-
nes a la felicidad y discreta c o m p a s i ó n 
para el delincuente.. . 
Los hijos de Israel se preparan para 
celebrar la fiesta del T r á n s i t o . 
Adornan sus puertas con ramaje y sus 
ventanas con ricas telas. Alegran sus 
oídos con melodiosas canciones. Acre -
cientan la hermosura de sus mujeres con 
escogidas vestiduras. Se adornan con j o -
yas, se perfuman con esencias. Tejen 
guirnaldas con rosas de fragante aroma 
y encendido color. 
Se alegran los corazones, se olvidan la? 
injur ias , se perdonan las ofensas. 
Judas, el hombre de Carioth, perma-
nece ajeno a la fiesta; fascha significa, 
para él, sufr imiento. Siente en su cora-
zón la mordedura de e x t r a ñ a enferme-
dad. Allá en casa de S imón 'el leproso 
q u e b r a n t ó s e la salud que disfrutaba. 
E l b á l s a m o que d e r r a m ó M a r í a sobre 
la cabeza de J e s ú s , el Hi jo de David , 
a b r a s ó las en ( r añas del Iscariote. 
E l sueno h u y ó de sus ojos; la r isa , de 
sus labios; el j u i c io , de su entendimien-
to; la gra t i tud , de su memoria, y el 
amor, de su volunlad. 
Busca remedio a un mal y no le hal la ; 
pues el vigor del cuerpo m á s robusto es 
r u i n defensa" cuando no le socorre la fo r -
taleza del e s p í r i t u . 
Camina desatentado y ciego; huye de 
sí mismo; inú t i l po r f í a . Cuando nos aban-
dona la v i r t u d sólo podemos volver a 
ella por el arrepentimiento, y para l le-
gar a és te hay que pasar por el pecado. 
El hombre de Carioth abandona la ciu-
dad, que le abruma, para salir al desier-
to, que le anonada. 
Allí encuentra una mujer que le in-
terpela : 
—¿Adónde vas, d i sc ípu lo del Nazare-
no? En busca suya no, porque le vuelves 
la espalda. 
— V o y en pos de m i salud perdida. Es-
toy enfermo. 
— ¿ Y cómo no pides t u c u r a c i ó n al 
Hi jo de David 
— A su lado p e r d í m i a l eg r í a , y lejos 
de Él espero recobrar la . . - • " 
—;.Quieres remedio para t u mal? 
—Quiero. 
— A c é r c a t e . r ; 
Y aproximando la mujer i ncógn i t a su 
rostro al de Judas, selló con un beso los 
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labios del enfermo, a le jándose d e s p u é s 
r á p i d a m e n t e . 
D e s a p a r e c i ó como por encanto la do-
lencia: s in t ióse ági l y sano el Iscariote; 
las angustias que le acosaban cesaron; 
ab r ióse su pecho a la a l e g r í a ; e n t r ó en 
su corazón la esperanza; a t r á jo l e el bu-
ll ieio de la muchedumbre; co r r ió los go-
ces de la fiesta, y pensando en la mane-
ra de conseguirlos enderezó sus pasos a 
J e r u s a l é n . 
Conforme se acercaba a la ciudad sen-
lía afirmarse la cu rac ión de la e x t r a ñ a 
enfermedad que le abatiera, y ú n i c a m e n -
te en sus labios febriles perduraba cada 
vez m á s intensa la i m p r e s i ó n ardiente de 
aquel beso que la mujer desconocida le 
dió como eficaz remedio. 
Y cuando su desatentada codicia le 
llevó a t ra tar con los sacerdotes la en-
trega del Justo a los enemigos de la doc-
t r ina que predicaba, escogió Iscariote, 
como seña l para d is t ingui r al Maestro, 
poner en la mej i l la de J e sús el beso que 
dejó la Envid ia en la boea del malaven-
turado d i sc ípu lo . 
RAMÓN LOBO REGIDOR. 
( I A S I F I C A D O R E S F I C H E R O S D E A C E R O 
OKliANlZAClON MODERNA D E O F I C I N A S 
P r e c i a d o s , - - M A D R a i 
G O B I E R N O C I V I L 
Multas por exceso de velocidad en las 
carreteras de Madrid a Guadarrama y a 
El Escor ia l : 
E l Gobernador c iv i l ha impuesto, 
como consecuencia de denuncias presen-
tadas por la Guardia c i v i l , la mu l t a de 
500 pesetas a cada uno de los señores 
D. Is idro Urbano, Duque de T'Serclaes, 
y D. Federico Steiger, dueños de los au -
tomóvi les SS. 2.870, SS 4.034 y M. 17.643, 
por circular con velocidad superior a la 
lijada en su ú l t i m o bando por las ca-
rreteras de Madrid a E l Escorial y a 
Guadarrama. 
Favorablemente comentada es t á sien-
do esta d i spos ic ión del Sr. S e m p r ú n l i -
mitando la velocidad de los a u t o m ó v i l e s 
por las carretera's citadas, con lo que se 
e v i t a r á n excesos y abusos como los co-
metidos y que dieron origen a las do-
lorosas consecuencias de todos cono-
cidas. 
Se hac ía , pues, indispensable una 
ené rg ica d ispos ic ión de la p r imera au -
toridad c i v i l de la provincia que llevase 
la t ranqui l idad al á n i m o de los muchos 
t r a n s e ú n t e s que c i rcu lan por tan f r e -
cuentadas v í a s . 
No es de e x t r a ñ a r , por lo tanto, que 
el Gobernador c i v i l e s té recibiendo es-
tos d ías muchas y ca r iñosas fe l ic i tacio-
nes por esta nueva y acertada diaposi-
ción. 
HTCO ¿e íabncación a base de 
'acto-^licerado 
Precio de la barra, según envase: 
0.50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
U l t i m a c r e a c i ó n de 
F L O R A L I A 
£1 jabón de afeitar definitivo• 
De cremosa espuma insecable. 
- siriíecta. suaviza y retrssca 
a epidermis 
M A R R U E C O S 
R E S U M E N D E NOTTCIAS D E L P R O -
T E C T O R A D O D U R A N T E L A U L T I M A 
SEMANA 
La ú l t i m a semana no ofrece iiL-chos 
salientes en nuestra Zona m a r r o q u í . 
E l Al to Comisario vis i tó la Zona f ran-
cesa y conferenc ió en ella con el Resi-
dente"'General, Mr. Steeg y el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas francesas 
de Marruecos, General Boichut . 
A b d - e l - K r i m agota los medios para 
reforzar los núc leos rebeldes que man-
tienen el contacto con nuestro frente; 
pero resultan bald íos sus esfuerzos que 
contrarresta la acción po l í t i ca y la ac t i -
vidad de los valiosos elementos afectos 
al Majzén, con gran fuerza moral por 
nuestros constantes éxi tos . 
N O T I R E sus ho^as usadas(ie afeitar 
! — - GILLETTE y VALET; se afi-
lan, a 10 céntimos, en Carretas, 14, portal. 
UNA SUSCRIPCION 
La Dipu tac ión provincia l de Madrid, 
ha iniciado una susc r ipc ión a favor de 
León Sánchez y Gregorio Valero, de tosa 
de la Vega. ' 
Los donativos recibidos son los s i -
guientes: D. Felipe Salcedo Bermej i l lo , 
100 pesetas; D. José Alonso O r d u ñ a . 50; 
D . S imón Viña l s , 5; D. Antonio G o n z á -
lez, 5; D . Kduardo Mamolar, 10; D. A l -
varo González Pintado. 10; D. Eusobio 
F e r n á n d e z Redondo, 5; D. Alfonso A l v a -
rez Suá rez . 10; General Laó , 10; D. J u -
l io Fóce re , 1; D . Román de Oro, 2; don 
Hig in io de L a Casa, 2; D. T o m á s Revi -
l la , 2; D. Manuel Díaz Montenegro, 1; 
D. Eduardo Urosa, 2; D. Enrique V i v a n -
eos, 2; D . Conrado Moro, 2; D . L ino A l -
varez, 2; D. J e s ú s Gu t i é r r ez , 2; don 
Eduardo Garc ía Ruplancllas, 1; D. I lde -
fonso Rodr íguez Garay, l ; D . José Joa-
q u í n Abren, 2; D. Andrés de Goitia, 2; 
D. Eduardo Garc ía F e r n á n d e z , 1; D . E u -
genio Cemborain, 2; D. Natalio Sáiz Val , 
2; D . E m i l i o T o m á s F e r n á n d e z de Mera, 
2; D. Enrique Romero Monge, 2; D . José 
TAQUIGRAFÍA, por Martín Eztala. Redactada en forma 
que hace innecesario el profesor. Tercera edición. Sei? 
pesetas. Librería Moya, Carretas, 37. MADRID. 
M a r í a Pontes Baños , 1; D. Manuel Ru-
bio, 1; D . Manuel Duque Otero, i ; don 
Leopoldo López, 1 ; D. José Garc ía Sanz, 
2; D . José Baños , 1; D. Miguel G u t i é -
rrez, 1; D . Manuel Laure l , í ; D. A r t u -
ro Mar t ínez Peralto, 1; D. Miguel V á z -
quez. 1; D. José Mar ía Menéndez, 1; don 
Urbano Méndez, 2; D. Rufino Peña lva , 1 ; 
D . Santiago Alvarez, 1; D. M. E., 2. 
Total , 257 pesetas. 
Hasta el d í a 10 del p r ó x i m o mes de 
abr i l , fecha en que q u e d a r á cerrada la 
susc r ipc ión , se reciben donativos en la 
S e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n provinc ia l 
(Fomento, 2). 
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Conferencia dada en Milán 
por don Fernando Pérez 
Bueno, sobre Marruecos 
E l d í a 9 de febrero p r ó x i m o pasado, 
y en el Palacio Bresa, de Milán, tuvo l u -
gar una conferencia sobre la s i t uac ión 
de E s p a ñ a en Marruecos y la toma de 
Albueemas, que expl icó con la elocuen-
cia que le caracteriza el eminente Cate-
d r á t i c o D, Femando Pé rez Bueno, el cual 
obtuvo un clamoroso éxi to por la magis-
t r a l forma en que expuso su n a r r a c i ó n y 
la claridad y bril lantez con que d e m o s t r ó 
al selecto audi tor io que le escuchaba la 
importancia que e n t r a ñ a el problema de 
Mafruecos en el orden internacional. 
E l mencionado profesor leyó asimismo 
una carta de salutación- al pueblo i t a l i a -
no, escrita por el Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, D. Miguel P r i -
mo de Rivera, que fué en extremo aplau-
dida. ,' 
Para dar una idoa exacta del beroismo 
que supone en el E jé rc i t o y Marina es-
pañoles la toma de Alhucemas y desem-
barco en la playa de Cebadilla, se hicie-
ron proyecciones c inenuüográ í l cas mny 
interesantes. 
La conferencia fué patrocinada por la 
Asociación de Alta Cul tura de Milán, en 
la que tanto su Director como los d i s t i n -
guidos elementos que la integran h i c i e -
ron al Sr. Pé rez Bueno, así conio al se-
ño r Comandante Reus, que le acompa-
ñaba, objeto de las mayores atenciones. 
V — — 
Fallecimiento de* Du-
que de Orleans 
P a r í s , 28 (10 m . ) . — L o s p e r i ó d i c o s 
de hoy anuncian que se ha l l a enfermo 
de gravedad en Palermo el Duque de 
Or leans . 
Palermo, 28 ( i t . ) . — E l Duque Fe -
l ipe de Orleans ha fa l lec ido hoy, dos 
larde, en Palermo. 
Don Lu i s Fe l ipe Roberto, P r í n c i p e 
f r a n c é s , era h i j o del Conde de P a r í s , y 
n a c i ó en T r o i ckenham, en 1868; se 
e d u c ó en Franc ia , pero desterrado de 
esta n a c i ó n a consecuencia de la ley 
de 23 de j u n i o de 1886, que p r o h i b í a 
la permanencia en F ranc i a a los jefes 
de las fami l ias que h a b í a n re inado en 
el la y a sus herederos d i rec tos , se 
t r a s l a d ó con su padre a I n g l a t e r r a e 
i n g r e s ó en la Escuela m i l i t a r de Sand-
h u r s t . E f e c t u ó un la rgo v ia je a la I n -
dia y en 1890, a pesar de la menc iona-
da ley, se p r e s e n t ó en las oficinas de 
rec lu tamien to m i l i t a r de P a r í s s o l i c i -
tando que le dejaran c u m p l i r sus de-
beres m i l i t a r e s , pero fué detenido y 
oondenado a dos a ñ o s de p r i s i ó n . Se 
le e n c e r r ó . e n t o n c e s cu Cla i iyaux , pero 
al poco t i empo se le devo lv ió l a l i b e r -
tad . A l m o r i r su padre fué l lamado por 
los real is tas je fe de la casa rea l de 
F ranc ia , d e d i c á n d o s e desde entonces a 
r eo rgan iza r su pa r t ido . Este P r í n c i p e 
v i a j ó por E s p a ñ a en 1895, y cazando 
cerca do la desembocadura del Gruáda l -
q u i v i r , se f r a c t u r ó , la p ie rna derecha. 
Pos t e r io rmen te t o m ó parte en una ex-
p l o r a c i ó n a las r e g i o n e s - á r t i c a s . E l 5 
de noviembre de 1890 c a s ó con la A r -
chiduquesa M a r í a Doro tea de A u s t r i a . 
E ra he rmano de la ex re ina Amel ia de 
PortugaJ, de la Pr incesa Elena , de la 
Pr incesa L u i s a , casada con el In fan te 
D . C a r l o s ' d e B o r b ó n , del Duque de 
Montpens ie r y de la Pr incesa M a r í a 
Isabel , casada éon el P r í n c i p e Juan de 
Orleans , Duque de Guisa. 
¡ A P O N 
I evista militar celebrada 
el día 8 de enero pasado 
Se ce lebró el d ía 8 de enero pasado, 
en el campo de maniobras de Yoyogi, la j 
revista m i l i t a r que anualmente tiene \ 
lugar en esa, fecha. 
A dicho e spec t ácu lo es invitado el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o ; pero son siempre 
escasos los Jefes de Misión que asistan 
al misráo, y a ésta sólo acudieron los 
Enibajadjres de Bélgica y de i S Soviets; 
los Ministros de Polonia y Gheeoeslova-
quia y los Encargados de Negocios de 
T u r q u í a . Francia, Suecia, Dinamarca y 
E s p á ñ á Este úl l in io fué a c o m p a ñ a d o por 
el Agregado naval a la Legación c'e Su 
Majestad. 
E l P r í n c i p e Regente llegó al campo de 
maniobras a las diez de la m a ñ a n a , mon-
tando a caballo y pasando rcvis 'a a las 
tropas que ante él desfilaron. 
En é l Estado mayor del Regente l l g u -
raban los Agregados mil i tares de China, 
Inglaterra, Francia, Polonia, los Soviets 
y loa Estados Unidos, as í como ios Ma-
riscales japoneses, el Minis t ro de la 
Guerra y los Jefes que constituyen el 
Estado mayor de Su Alteza Imper i a l . 
Donativo de "El Dia-
rio Español^ 
Nuestro querido amigo el dis t inguido 
Arquitecto y Direc tor de E l D ia r io Es-
pañol , D. Cr i spó lo Moro Cabeza, ha rega-
lado a la Hemeroteca Munic ipa l la co-
lección completa del referido per iód ico . 
E l Conde de Vallellano, en ca r iñosa 
carta di r ig ida al Sr. Moro, le agradece el 
donativo y reconoce la importancia de 
la ejemplar his tor ia de. este per iód ico , 
cuya publ icac ión d ió pr inc ip io en el año 
de 1849. 
Muy efusivamente felicitamos a la 
d i recc ión de E l Dia r io E s p a ñ o l por este 
rasgo, que tanto le enaltece. 
P A I S E S B A J O S 
Las bodas de plata de la 
Reina. Cariñosa manifes-
tación de sus subditos 
E l Cuerpo d ip lomá t i co acreditado en 
E l Haya elevó a S. M, la Reina de los 
Pa í se s Bajos un telegrama de fe l i c i t a -
ción con motivo de la ce lebrac ión de sus 
bodas de Plata. 
Por deseo expreso de la Soberana, y 
en a tenc ión a las circunstancias atrave-
sadas por Holanda, no se ce lebró cere-
monia oficial alguna, y con objeto de 
evitar cualquier m a n i f e s t a c i ó n de s i m -
pa t í a por parte del pueblo, la Real Fa-
mi l i a se t r a s l adó al castillo de Loo. 
Unicamente rec ib ió S. M. en tan se-
ña l ada fecha la v i s i t a de Pangernan 
Ar io Malaram, h y o pol í t ico del Soeso-
hoendfl de Soerakarta (Java), acom-
p a ñ a d o de su esposa, que v in ie ron ex-
presamente a Holanda para fe l ic i tar 
personalmente a la Soberana con el men-
cionado motivo. 
. Su Majestad la Reina y el P r ínc ipe 
consorte regresaron a E l Haya el d ía 15 
de Febrero, después de una corta tem-
porajeía en Loo, con objeto de evitar po-
sibles manifestaciones populares y aga-
sajos oficiales. 
No obstante tales deseos, sabedor el 
pueblo de la llegada de la Reina, se con-
gregó en gran n ú m e r o en el trayecto 
que h ab í a de recorrer, t r i b u t á n d o l e una 
ca r iñosa man i fe s t ac ión de s i m p a t í a . 
Más tarde fueron felicitados los So-
beranos por el elemento oficial ho lan-
dés, m o s t r á n d o s e la Reina muy agra-
decida a la e spon tánea ovación de que 
h ab í a sido objeto por parte de sus sub-
ditos. 
S o c i e d a d M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s 
Pago de cupones. 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo' 
de d i s t r i bu i r a las acciones de l a ,misma 
un dividendo de 15 pesetas por t í t u l o 
a cuenta de los beneficios del sexto ejer-
cicio social. 
El pago se e fec tua rá a pa r t i r del día 15 
del p r ó x i m o mes de abr i l y previa de-
ducción de los impuestos correspondien-
tes, en los Bancos Urqu i jo , de Madr id ; 
Bilbao, de Madr id ; E s p a ñ o l de Créd i to , 
de Madrid, y Banco Urqu i jo Cata lán , de 
Barcelona, contra entrega del cupón n ú -
mero 11 de las acciones, 
Madrid, 26 de marzo de 1926.—El Pre-
sidente del Consejo de Admin i s t r ac ión , 
Valen t ín Ruiz Senén . 
Notas meteorológicas 
L a temperatura m á x i m a de ayer fué 
de 13,1 grados y la m í n i m a de 7,8. 
Recorrido del viento durante las úl t i -
mas veint icuatro horas. 364 k i l ó m e t r o s . 
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P O R T E L E G R A F O 
Un Incendio destruye 600 casas . 
Parfs, 28, 6 t . — E n L i luan i a , s egún te-
legramas, han sido destruidas por un 
incendio GOO casas; habiendo perecido 
unas ochenta personas. 
L a un ión f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
P a r í s , 28, 5 t . — S e g ú n las in formacio-
nes de la Prensa de hoy, M . P a i n l e v é 
hab ló ante la Comis ión de Hacienda a 
p r o p ó s i t o de los c réd i to s aplicables a 
Marruecos y Si r ia , habiejido expresado 
que Francia e s t á siempre dispuesta a 
acoger proposiciones de paz siempre que 
sean sinceras; a ñ a d i e n d o que Francia 
t en í a Tratados con E s p a ñ a que obl iga-
ban a no poder hacer nada sin ella. 
D i j o que las p é r d i d a s en Maltuecos 
presentaban actualmente cifras m i n i -
nas. 
D i s c u s i ó n de los proyectos financieros. 
P a r í s , 28, 3 t ,—La d iscus ión de los 
proyectos financieros fué in te r rumpida 
ayer por la Comis ión , esperando nuevas 
proposiciones del Gobierno, "ti? • r i e -
cen modificar el c r i t e r io respecto a la 
tasa sobre la c i f ra de negocios. 
Alianza entre Rumania y Polonia. 
Parfs, 28, 2 t . — S e g ú n telegrama de 
Bucarest, publicado en Le Mat in , acaba 
de firmarse un Tratado de alianza entre 
Rumania y Polonia. 
E l Gobierno rumano p r e s e n t ó la d i -
mis ión , c r eyéndose s u c e d e r á a Bra l iano 
el Sr.. Man ion. 
Rect i f icac ión de la frontera de Alsac ia 
y Lorona. 
P a r í s , 28. 4 t . — S e g ú n in fo rmac ión de 
Strasburgo, como consecuencia de acuer-
do entre Frania y Alemania, va a p r o -
cederse a una rect i f icación de ciertos 
puntos de la frontera de Alsacia y de 
Lorena con un caihbio de t ierras entre 
• las dos parto? contratantes. 
E x p e c t a c i ó n ante la e l e c c i ó n de D i p u -
tados. 
P a r í s , 28, 6 t .—Existe mucha expec-
tac ión ante la elección de Diputados por 
el segundo sector de P a r í s , habiendo 
r e ñ i d a lucha entre el bloque y centro 
republicano y cartel coaligado con co-
munistas. 
Violento temporal. 
P a r í s . 28, 4 t .—Según telegramas de 
ToJno hubo violenta tempestad sobre el 
norte del J a p ó n , habiendo desaparecido 
t re inta barcos. 
Combate en ios alrededores 
de Damasco. 
P a r í s , 28, 5 t.—Telegramas de B e i r u t 
ianuncian que en los alrededores de D a -
masco ha habido combate con grupo de 
numerosos rebeldes, que fueron recha-
zados. 
Bata l la en Eos alrededores 
de Yangtoung. 
P a r í s , 28, 5 t.—Telegramas de P e k í n 
anuncian que se desarrolla gran batalla 
en los alrededores de Yangtoung. Gran 
n ú m e r o de agentes de los bolchevistas 
han salido huyendo de P e k í n . 
Lord Abernon. 
P a r í s , 28, ü t .—Según telegramas de 
Londres, L o r d Abernon s e g u i r á de E m -
bajador en B e r l í n hasta pasada la p r ó -
x ima Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones. 
E l vuelo Copenhague-Tokio. 
P a r í s , 28, 5 t.—Telegramas de Londres 
anuncian que los aviadores daneses que. 
Auto: oviles de seis cilindros 
Freno sobre las cuatro ruedas 
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hacen el vuelo Copenhague-Tokio han 
llenado la etapa Bagdad-Bushire. 
Viaje del Cancil ler de Austr ia . 
P a r í s 28 3 t.—Le Mat in anuncia que 
toda la Prensa alemana concede gran 
impor tanc ia a la visi ta del Canciller de 
Aust r ia a Be r l í n . 
E l Rey de B é l g i c a . 
P a r í s , 28, 11 m.—Los per iód icos anun-
cian que el Rey de Bélgica, en viaje de 
incógnito, ha llegado a P a r í s . 
E l Almirante Coundouriotis. 
P a r í s , 28, 4 t .—Según informaciones 
de la Prensa de Atenas, el Almiran te 
Coundouriotis r e t i r a r á su d imis ión . E l 
General Pánga lo s ha realizado esfuerzos 
para preconizar la necesidad de una 
u n i ó n . 
D i m i s i ó n de un Secretarlo. • 
P a r í s , 28, 5 t. —Telegrama de Roma 
di r ig ido al Pet i t Journal dice que ha 
producido i m p r e s i ó n y muchos comen-
tarios la d imi s ión de Contarini , Secre-
tar io general del Minis ter io de Negocios 
Extranjeros, que gozaba gran autoridad. 
E l Vaticano y el B r a s i l . 
Roma, 28, 2 t . — E l Osservatore Roma-
7io publica una nota desmintiendo que 
la acti tud del Bras i l en Ginebra hubie-
ra sido inspirada por el Vaticano. 
D i m i s i ó n de Scialoja . 
Londres , 28, 11 . m . — S e g ú n te legra -
mas del cor responsa l del "Da i ly He-: 
r a l d " , ' s e habla en Roma de la d i m i -
s i ó n probable del Sr. Scialoja, r ep re -
sentante i t a l i ano en el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. 
E l primer s a l ó n n á u t i c o . 
P a r í s , 28, 12,30 m . — L a Prensa 
anunc ia que el C o m i t é organizador del 
p r i m e r s a l ó n n á u t i c o i n t e r n a c i o n a l se 
ha reunido, procediendo al n o m b r a -
m i e n t o de su Ol ic ina y J u n t a e j ecu t i -
va. L a ape r tu ra del s a l ó n t e n d r á lugar 
del 7 al 17 de octubre de 1926, sobre 
los muel les y aguas del Sena, con ex-
p o s i c i ó n sobre t i e r r a y fluvial. 
E l Residente f r a n c é s en Iflarruecos-
Marse l la , 28, 3 i . — E l general Steeg, 
Residente general de F ranc ia en M a -
r ruecos , ha l legado a esta ciudad e 
hizo a los representantes de la Prensa 
la s igu ien te breve d e c l a r a c i ó n : "Voy a 
P a r í s l l amado por el Gobierno para 
hab la r con él sobre cuestiones de M a -
r ruecos . T e n d r é t a m b i é n que a r reg la r 
el p rog rama de la proyectada v i s i t a a 
P a r í s del S u l t á n de Marruecos, para la 
i n a u g u r a c i ó n de la Gran Mezqui ta . 
L a d iv i s i ón naval del Norte. 
P a r í s , 28, 11 m . — L a d i v i s i ó n naval 
de la Mancha y m a r del Nor te a r r i b ó a 
Bres t d e s p u é s de haber efectuado en 
Quibe ron ejercicios de t i r o . 
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D E T E A T R O S 
Beneficio de la Xirgu 
Anteayer ce leb ró su beneficio en el 
teatro Eslava la renombrada actriz Mar -
bar i ta X i r g u , interpretando el poema en 
tres actos de Sagarra y Marquina " F i -
delidad", y la comedia en cinco actos de 
Bertbon y Simob, hace tiempo no repre-
sentada en Madrid. uZazá" . 
L a - beneficiada tuvo una verdadera 
entrada de taquil la, a la que hay que 
agregar u n sin fin de positivos y a r t í s -
ticos regalos y una esp lénd ida y env i -
diable colección de cestas y ramos de 
flores, que fueron exhibidas en el tercer 
acto de " Z a z á " , adornando con ellas la 
escena a la que daba un aspecto s in -
gular. 
E l t r i un fo fué completo y así se lo de-
mostraron sus numerosos admiradores. 
Los dos actos primeros de la obra de 
Ber lhon y Simoh fueron objeto de u n 
verdadero entusiasmo de los morenos (y 
de los rubios) . ¡Cómo los i n t e r p r e t ó ! Con 
q u é gracia, que soltura, que flexibilidad. 
Cómo cautivaba hasta en sus m á s n i -
mios detalles e insignificantes m o v i -
mientos. 
Podemos asegurar que ha superado a 
cuantas actrices de las consagradas he-
mos visto interpretar " Z a z á " . No es po-
sible reflejar m á s exquisito tempera-
mento a r t í s t i co , en un personaje tan cua-
jado de momentos de dificultad. 
L á s t i m a q u é las circunstancias nos 
p r i v e n del placer de saborear unas cuan-
tas representaciones de esta obra tan 
discutida por algunos e s p í r i t u s póco sen-
timentalistas. 
Merecen también especial menc ión A l -
fonso Muñoz, Sra Mesa, s eño r i t a s Muñoz, 
Sancho, GórÓstegui , Lorenzo, María de 
Castro, y los señores López Silva, San 
Juan y Or t in . Este ú l t i m o tanto por su 
ac tuac ión , como por la colocación e scé -
bica. 
C. M . L . 
la notable art ista Juanita Fabra, que ha 
obtenido un resonante t r iunfo . 
Wrco W . Parish.—El sábado de Glo-
r i a 3 de abr i l , a las 10,30 de la noche, 
faauguración de la 51 anual temporada 
«flcia.1 de circo, en esta Corte, con la 
Compañ ía internacional de Circo, .que d i -
irige Leonard Parish. 
E n la Zarzuela, interpretando la m a r -
pHicsita de " L a Calesera", ha debutado 
| 0 ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
E n la presente semana s e r á le ída a 
a la c o m p a r t í a de Ar ias -Povedano , que 
el s á b a d o de G l o r i a d e b u t a r á en el 
teatro del Cisne, la zarzuela en u n 
acto que, con el t í t u l o "De a lma g i t a -
na", han escrito los notables periodis-
tas J o a q u í n Corrales Ruiz y Ange l 
G a r c í a M a r t í n del V a l , colaborador este 
ú l t i m o de EL NOTICIERO DEL LUNES. 
Dicha obra es tá musicada por el aplau-
dido maestro Vicente Soler B r o t ó n s . 
CINEMATOGRAFÍA 
E l teatro y el cine. 
A cada nueva ca ída que sufre el tea-
tro, surge una invectiva contra el cine, 
y honradamente creemos de que és te no 
tiene la culpa de los males que han 
puesto en estado p r e a g ó n i c o el negocio 
teatral. Este es v í c t i m a de sus propios 
males. Y así como opinamos que el tea-
tro no muere precisamente por lo que 
w^v^vvv*v^vwvv^w^vw\vwvwv^vwvv\ 
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R E N A U L T 
vvvvv\vvvvvvv^vvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
hemos dado en l lamar "ad je t iv i t i s " , 
tampoco opinamos, como algunos, que 
la muerte del cine sea producida por 
propagandas excesivas. 
En la vida comercial moderna la com-
petencia obliga a usar de los m á s am-
plios medios de propaganda. A -"El buen 
paño , en el arca se vende" ha sucedido 
" E l que no anuncia, no vende". 
Por eso nos parece muy leg í t imo que 
empresarios, alquiladores y productores 
u t i l i cen los m á s atrayentes reclamos pa-
r a atraer la a t enc ión del púb l i co hacia 
p e l í c u l a s y artistas. ¿ P e l i g r o en esto? 
Siendo la propaganda bien encauzada, 
Uinguno. Y conste que la propaganda 
c inematográ f i ca e spaño la a ú n tiene m u -
cho que aprender. 
Se defienden los negocios del cine, en-
t re otras razones, por la fundamental 
de que una p e l í c u l a es exhibida en l a u -
to que produce el rendimiento e c o n ó -
mico necesario para la defensa del ne-
gocio; lo contrar io que ocurre en el tea-
j t ro: que una obra es tá en el cartel 
jn ient ras da dinero, y luego t a m b i é n , 
porque hay que ^cu ida r " la firma del 
autor consagrado, señor X. Es decir, que 
mientras una p e l í c u l a nunca termina 
por llevarse el dinero del éx i to , casi t o -
dos los éx i tos teatrales acaban l l eván -
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U H 
dose el dinero que dieron. Consecuencia 
lóg ica : que el cinc vive floreciente, y 
que el teat ro , desgraciadamente, se 
nos va. 
Pero hay m á s . N i n g ú n empresa r io 
se queda con una c i n t a s i n conocer la 
previamente , pues é s t o s adquieren el 
el ma te r i a l p rev ia la e s t i m a c i ó n co -
m e r c i a l de la p r o y e c c i ó n . ¿ H a c e n lo 
m i s m o los empresar ios tea t ra les? No . 
Pues las producciones teatrales se 
aceptan s ó l o p o r el aval de la firma de 
u n au to r solvente. 
¿ Q u é c r i t e r i o comerc ia l es el m á s 
c la ro? Es ta manera de exp lo ta r el 
"cine" tiene, en t re o t ras ventajas, m a -
yores probabi l idades de éx i t o comer-: 
c ia l , y a la vez fomen ta la p r o d u c c i ó n , 
y por l ó g i c a consecuencia de estaa 
venta jas , una a m p l i t u d en los negocios 
y una e x t e n s i ó n de medios pa ra los 
elementos que v i v e n de esta i n d u s t r i a , 
que crea una g r a n pos ib i l idad de f o -
m e n t a r una g r an r iqueza para la N a -
c i ó n . 
E l ú n i c o pe l ig ro pa ra el arte cine-: 
m a t o g r á f i c o e s t á en que la p r o d u c c i ó n 
nacional p ierda en cal idad, y a f o r t u -
nadamente en la ac tua l temporada 
hemos observado una p r o g r e s i ó n as-
cendente; marcha lenta , es verdad, o r i - : 
ginada por la escasez de n u m e r a r i o s 
dest inados a esta i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
L o s productores ex t ran je ros nos h a -
blan de mi l lones gastados en la f a l s i -
ficación de una sola p e l í c u l a ; a q u í s ó l o 
se habla de unos mi les de p é s e l a s , y 
esto es defecto de o r g a n i z a c i ó n indus^ 
t r i a l . Y ahora, ¿ s e puede censurar c o n 
grave e s p í r i t u c r í t i c o la calidad de u n a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ? 
JULIÁN REGÚLEZ TORUEA. 
Nuevos triunfos dei Motor de 
aviación Híspano-Suiza 
A los recientes y notables records con-
seguidos con el motor Hispano 450 C. V. , 
podemos sumar hoy el logrado por la 
Aviac ión m i l i t a r belga en su r a i d B r u -
selas-Congo. 
Este r a id , patrocinado oficialmente por 
el Gobierno belga, se ha efectuado con 
un aparato equipado con motor Hispano-
Suiza, salvando los 10.000 k i l ó m e t r o s de 
recorrido con la m á s perfecta regufa-
r idad. 
ARTICULOS BE OCASION H O R T A L E Z A , n ú m e r o 3.-—Primera Gasa en Mantones de ManiieL antiguos y modernos. A lha jas . E n c a j e s . Abanicos y objetos de arte. 
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MITIN SANITARIO 
E l anunciado para ayer se ce lebró 3n 
el local del Fomento de las Artes, dan-
do p r inc ip io a las once y cuarto de la 
m a ñ a n a , con asistencia de unos doscien-
tos concurrentes, presidiendo el acto el 
Excmo. Sr. Conde de Coello de Portugal . 
E l Sr, Navarro F e r n á n d e z hace la pre--
sen tac ión de los oradores, haciendo no-
tar el n ú m e r o de personas que en las 
ú l t i m a s semanas han fallecido de i n a n i -
ción, y aboga por interesar de las J u n -
tas benéficas se trate por lodos los me-
dios evitar hechos tan vergonzosos. 
La s eño r i t a Hi ldogal Rodr íguez dice 
que la época de mayor esplendor de Es-
p a ñ a coinc id ió con la de su mayor p u -
janza, y que d e s p u é s de su decaimiento 
se observa en la actualidad el deseo de 
elevarse al n ive l que por derecho le co-
rresponde, haciendo destacar el detalle 
de que mientras existen en la ac tual i -
dad refugios para la p ro t ecc ión de p l an -
tas y animales, se ve m o r i r en la calle 
personas por falta de alimento. 
Habla a c o n t i n u a c i ó n D. Fernando Na-
vamuel . Di rec tor de la Escuela Normal 
<ie Maestro?, tratando de la cons t i t uc ión 
de la fami l i a en re lac ión a la s a lub r i -
dad, haciendo ver que fas uniones, en 
l a . m a y o r í a de los casos, se verifican por 
v i r t u d de un contrato, s in tener en cuen-
ta otros alcances relativos a la sana p ro -
creac ión , y en .la m a y o r í a de los casos 
sin preocuparse de la diferencia de eda-
des n i en los ul ter iores perjuicios que 
pudiera traer. 
Expone su parecer respecto a que las 
leyes no deb ían autorizar tales m a t r i -
monios, ya que en gran n ú m e r o de los 
casos malamente puede darse cuenta de 
tal per juic io quien no tiene todav ía dis-
cernimiento suficiente para regirse por 
bí mismo. 
Expone los peligros a que es tán su-
jetos los n i ñ o s por negligencia de las 
madres, debiendo prohibirse el beso a 
laá cr ia tur i tas , como asimismo el beber 
en" vasos sin la debida limpieza. 
Don Celestino Mar t ínez , obrero, em-
pieza pidiendo benevolencia al audi tor io 
por ser la p r imera vez que habla en p ú -
blico. Trata de los perjuicios que oca-
siona el alcohol, y que mientras hay 
quien dice que es beneficioso, otros ma-
nifiestan contraria o p i n i ó n ; dice que ha -
ce.seis u ocho años se p u b l i c ó una carta 
de R a m ó n y Cajal en la que decía que 
el vino lo menos que pod ía hacer era no 
ser beneficioso. Habla dje las terr ibles 
onfermedades a que es tán expuestos los 
seres procedentes de a lcohól icos y ataca 
a los que defienden el USQ de tales be-
bidas, calificando a E s p a ñ a , por culpa 
de és te vicio, de un gran hospital habi-
tado por alcoholizados y locos. Solicita 
se dicten medidas encaminadas a la abo-
l ic ión de la bebida. Expone los p e r n i -
cioso^ resultados del alcohol entre los 
obreros, especialmente de determinados 
oficios. Remonta a la época de los f en i -
cio? la procedencia del v ic io de la bebida 
y augura im mal porveni r para E s p a ñ a . 
caso de no corregir este vic io que tantos 
desastres acarrea. 
i E l Profesor de la Escuela munic ipa l 
de Carabanchel, D , Manuel Carrera, tra-
ta de la influencia de la Escuela en la 
f ami l i a y dice que ep muchos casos la 
mala educac ión f ami l i a r contrarresta las 
sanas doctrinas que el Maestro t ra ta de 
inculcar al n i ñ o en la Escuela, cuya l a - , 
¡bor .queda destruida. Dice que estos actoa 
ponen de manifiesto el nervio que toda-
v í a conserva E s p a ñ a , y califica estas re-
uniones de escuela de enseñanzas para 
el bien de la Patr ia . Encarece a las mu-
jeres la necesidad de que cuiden m á s de 
sus hogares que de su persona, como en 
la actualidad ocurre, y dice que la m u -
j e r española , por su hermosura natura l , 
no necesita de artificios, como pinturas, 
carmines y perfumes, de que tanto abusa. 
Habla a c o n l i n u a c i ó n D . Vicente T e -
rrades y expone que la p r o s t i t u c i ó n es 
el m á s i m p o r t a n t e ramo de las pobre -
zas sexuales, cuya a b o l i c i ó n so l i c i t a 
del Estado. 
D o n Jus to Lozano, D o c t o r en F i l o -
s o f í a , t r a t a de la p o s i c i ó n de la mujer 
en nues t ros t iempos, y dice que d u -
ran te la G r a n Guer ra se ha t r a s t o r -
nado has ta el orden f a m i l i a r , pues 
mien t ras el hombre s e r v í a a su Pa-
t r i a en los campos de ba ta l l a , la m u j e r 
supo s u p l i r l e invadiendo f á b r i c a s , t a -
l leres , of icinas, etc., y a l regresar el 
hombre se e n c o n t r ó , con su puesto 
ocupado, p o n i é n d o s e con e l lo de m a n i -
fiesto que has ta a aquel la fecha la 
m u j e r no h a b í a ocupado el lugar que 
en j u s t i c i a le c o r r e s p o n d í a . Que la m u -
j e r t iene en la sociedad dos papeles 
que d e s e m p e ñ a r , y t an to derecho como 
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Chocolates dulces 
CAFES MARCA COLON 
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?latería "J). garcía" 
Fábrica: Ferraz, i? 
DESPACHOS i n ú ™ r o s 2 a l 8. 
( Esparteros, 16 y 18. 
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MONTERA, 35 (Pasaje) 
Precios y calidad 
REAL TESORO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
el hombre a ocupar los puestos p ú -
blicos y p r e s c i n d i r de la idea de que 
la mujer s ó l o debe dé saber las labores 
d o m é s t i c a s , cuando debe de e d u c á r s e l a 
para colaborar con el m a r i d o en m á s 
altas esferas. 
Se d i r ige al a u d i t o r i o D. Vicente 
M á s , D i r e c t o r de la Escuela de C a r a , 
banchel y dice que, gracias al elevado 
c r i t e r i o c u l t u r a l que el Mag i s t e r io ha 
alcanzado, la e n s e ñ a n z a en la Escuela 
no se l i m i t a , sino que l leva su come-
tido a educar a los d i s c í p u l o s en el sa-
ber d i sce rn i r , f o r m a r ideas y sembrar 
c r i t e r ios , ealificando la Escuela de l a -
b o r a t o r i o socia l , de cuyo t rabajo e s t á 
pendiente el i n t e r é s nac iona l . 
E l Sr. González Guerra, escritor, se 
fel ic i ta de que la mujer se aproxime a 
esta c a m p a ñ a , y espera que estos actos 
tengan eco en los Poderes públ icos y que 
no sean c a m p a ñ a s de derechas n i de i z -
quierdas, sino de higiene, como labor de 
todas las clases sociales. Censura de que 
una personalidad que ha ostentado un 
alto puesto dijera que és tas leuniones 
no eran de higiene y que sólo se cele-
braban por i n t e r é s de alguien. 
Hace uso de la palabra a c o n t i n u a c i ó n 
D. Antonio Teixei ra , Abogado, que e m -
pieza haciendo un elogio de la persona 
del Sr. Coello de Portugal, cuya labor al 
frente del Minis ter io de la Gobe rnac ión 
elogia. No par t ic ipa de los optimismos de 
muchos e spaño le s que creen v i v i r en el 
mejor de los mundos, sin preocuparse 
de perfeccionarse, y manifiesta que Is 
insensibilidad colectiva que se nota se 
refleja en la m u n i c i p a l i z a c i ó n del Canal 
de Isabel I I , pues cuando se mun ic ipa -
lizó la F á b r i c a del Gas se acabó la luz, 
y existe el temor de que ocurra lo mismo 
con el agua, no obstante haber sido con-
ceptuado Madrid, en reciente Congreso 
celebrado en Norte Amér ica , la p r imera 
población en cuanto al abastecimiento de 
agua se refiere. 
Consume su turno el Reverendo Padre 
agustino Bruno Ibeas para expresar que 
es necesario sujetar los deseos sexuaies 
si se desea tener l i m p i a la dignidad m o -
ra l . Censura el amor l ibre y hace d i f e -
rentes citas respecto a los resultados de 
su i m p l a n t a c i ó n en la Rusia rov ié t i ca . 
Por ú l t i m o , el s eño r Conde ir Coello 
de Portugal d i r ige la palabra a ¡os r e -
unidos para manifestar lo beneficioso 
de la labor de estas asambleas, y que 
durante su ac tuac ión en el Minister io de 
la Gobe rnac ión p r e s e n t ó un prayecto de 
ley de Sanidad, llamado "Profilaxis de 
enfermedades evitables", que la Benefi-
cencia munic ipa l puede hacer mucho 
para l levarlo a la p r á c t i c a . Aboga por la 
c reac ión de un Minis ter io especial de 
Sanidad, y da lectura a una e s t ad í s t i ca 
de muertes por enfermedades evitables 
y de un a r t í c u l o referente al certificad© 
sanitario para contraer matr imonio , s in 
cuyo requisi to no debe autorizarse la ce-
lebrac ión del mat r imonio . 
T e r m i n ó el acto a las dos y cuarto d© 
la tarde, siendo muy aplaudidos los o ra -
dores. 
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E L DOMINGO D E P O R T I V O 
E L REAL UNION BATE AL ATHLETIC DE BILBAO 
E l Madrid vence al Murcia, y el Athlétic al Cartagena.—Derrota del 
Sporting por el Celta de Vigo. 
Athlé t i c , 4;. Cartagena, 1. ) 
Los pocos aficionados que ayer acudi -
mos al Stadium con el fln de presenciar 
la lucha entre los subcampeones del 
Centro y Murc ia nos aburrimos ex t ra -
ordinariamente, ya que la superioridad 
de los centrales y la inexperiencia de los 
cartageneros hizo que el juego fuese po-
bre de técnica , y a d e m á s estuvo falt© de 
la imprescindible emoción de todo en-
cuentro de campeonato de E s p a ñ a . 
Desde los primeros momentos d o m i n ó 
claramente el A t h l é t i c ; pero el acie i io 
que tuvo el portero forastero en la de-
fensa de su marco impid ió suá p r o p ó s i t o s 
a los a th léUcos , hasta que mediada la 
pr imera parte, Olaso, después de una j u -
gada personal, lanzó un fuerte t i ro c ru -
zado, logrando el pr imero de la tarde; 
el dominio de los centrales pe r s i s t i ó , aun 
cuando sin jugar con gran esfuerzo n i 
mostrarnos buena clase de juego; los del 
Cartagena es tán a punto de marcar al 
quedarse el delantero centro sois delante 
de Barroso; pero exceso de nerviosismo 
le hace mandar a las nubes un ba lón 
que siempre debió ser un tanto. T u d n r i , 
de un gran cañonazo desde fuera del á r e a , 
m e j o r ó el tanteo. Poco después t e r m i n ó 
la pr imera parte. 
En la segunda, aun cuando t a m b i é n 
d o m i n ó el Ath lé t i c , el juego se mantuvo 
m á s igualado, logrando el Club b lanqu i -
r ro jo dos goles más , ambos obra de Cos-
me, el segundo precedido de una i n t e l i -
g e n t í s i m a jugada de L a Torre . Los del 
Cartagena, que h a b í a n atacado sin éxi to 
la puerta de Barroso, debido a la segu-
r idad de és te , lograron el tanto de ho-
nor por 'mediac ión de su delantero cen-
tro, que r e m a t ó de un colocado t i ro un 
pase adelantado del medio izquierda. 'Po-
co después , y sin ninguna jugada que 
merezca la pena, termina este par t ido, 
que indudablemente no p a s a r á a la bis- , 
to r ia futbol ís t ica . 
Comentar ios . 
Vamos a hacerlos muy breves, pues la 
calidad del juego desarrollado no merece 
otra cosa. Los locales t r iunfa ron jus ta -
mente de sus rivales los subcampeones 
murcianos, reflejando el tanteo fielmente 
la marcha del partido, que como ya de-
cimos fué soso y aburr ido. 
E l Cartagena es, desde luego, un equi -
po infer ior en técnica al Murcia, que 
tan recientemente nos v i s i t ó ; áe ellos 
destacan en p r imer t é r m i n o el portero, 
qúe es lo mejor del once, y d e s p u é s J i -
menes, e l delantero cen'ro Morales. F o n -
dos y Bayo. Los d e m á s , voluntariosos. 
De los locales, Ort iz de la Tor ra fué 
sin duda quien m á s so d i s t i ngu ió , en 
u n i ó n de Olaso. T u d n r i , De Miguel y 
Barroso, bien, sin esforzarse. 
E l a rb i t ro Sr. Vi la l t a Fe e n c o n t r ó con 
un par t ido senc i l l í s imo, d i r ig iéndo lo con 
la per icia que nos tiene acostumbrados. 
Los equipo; se alinearon a s í : 
A t h l é t i c : 
Barroso 
Pololo-Olaso 
X - A g u i r r e - B u r d i e l 
De Migue l -Tudu r i -Co- ín i f -Or l w. -Olaso 
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CAMÍSAS-CORBATAS Pañuelos , etc. ¡ lur p o s i b l e mejorar nuestro surtido y precios! E L F E N I X MAY Un <7 
L a s cosas de! deporte. 
Estos d í a s h a b r á n ustedes l e ído va -
rias comunicac iones de los d i rec t ivos 
dol a t l e t i smo e s p a ñ o l , en kis que dicen., 
pestes del f ú t b o l . E l a t le t i smo, ' que 
a r r a s t r aba una vida l á n g u i d a , v ive 
hny d ía , gracias a la per ra gorda de 
los aficionados a l b a l o m p i é . . . 
¡ A s í es lá v i d a ! . . . 
Sami t ie r , en una reciente i n t e r v i ú , 
j u r a y p e r j u r a que no i r á a A m é r i c a 
porque tiene m u c h í s i m o c a r i ñ o al B a r -
celona. 
A lgo parecido le o í m o s a Pelao 
cuando d e f e n d í a a l E u r o p a ; a T rav i e so , 
anles de i rse a Ba raca ldo ; a Zabala, 
y, la verdad, nos vamos escamando 
m u c h o . . . . i 
A p r o p ó s i t o de Sami t i e r . Se j u g a b a 
en Viena el pa r t i do i n t e r n a c i o n a l Aus-; 
t r i a - E s p a ñ a ; "el mago dol b a l ó n " , en 
una o c a s i ó n p e l i g r o s í s i m a p a r a nues-
t r a pue r t a h izo dent ro del á r e a u n 
t remendo y c l a r í s i m o " f a u t " a u n de-
lantero a u s t r í a c o que s é "colaba,^ 
mandando luego la p e l ó l a al " c ó r n e r " ; 
s o n ó el s i lba to del á r b i t r o y en p leno 
choque con el c o n t r a r i o lo oyó S a m i -
tier , que c a y ó desplomado en una apa-
ratosa ca ída , quedando al parecer p r i -
vado del conoc imien to ; sus c o m p a ñ e -
ros, f rancamente asustados, acudie ron 
a socor rer le . Samit ier , s in a b r i r los 
ojos, p r e g u n t ó : 
—Oye, Ricardo , ¿ q u é ha tocado el 
á r b i t r o ? 
— " C ó r n e r " . . . 
— ¡ E n t o n c e s , ya puedo levantarme! 
Una vez pasado e l ' p r i m e r viernes de 
marzo nos l iemos enterado de las pe-
l ic iohes hechas al mi l ag roso Cr is to 
por var ias conocidos depor t i s t a s : 
M e j í a s . Una buena bodeguita, para 
poder d i s f r u t a r l a con Mora l cda y G o i -
buro . 
Escoba! y Quesada: U n c o l u m p i o , 
para r e g a l á r s e l o a c ie r to " amigo" suyo. 
T rav i e so : U n b i l le te k i l o m é t r i c o . 
L l o b e r a s : Hacer dos v í a j e c i t o s o tres 
a l a ñ o , pues ya no le piden n i con p o l -
vo rones . 
Conservamos u n c u r i o s í s i m o rect ' r te 
de p e r i ó d i c o . Hace va r io s a ñ o s , cuando 
el f ú t b o l no estaba aun ac l imatado , n i 
mucho menos, se j u g ó u n encuentro 
amis toso en Madr id , y al r e s e ñ a r l o al 
d ía s iguiente en el p e r i ó d i c o el redac-
tor , d e c í a : " E l equipo foras tero nos 
parece bas lantc bueno, pero t iene u n 
g r a v í s i m o defecto, que es una g r an 
fa l t a de c o m p a ñ e r i s m o . ¡ F i g ú r e n s e 
nues t ros lectores que t i r a r o n los m a -
d r i l e ñ o s u n "pena l ty" y de jaron solo 
a l p o r t e r o para que lo parase! . . . " 
Hace bastante tiempo jugaban MI el 
an t i guo t e r reno del A t h l é t i c el an t i guo 
Real Vigo y el propie tar io del campo; 
los vigueses llevaban siete u ocho, ar-» 
bi l raba Antonio Cárcer , y la puerta d é 
los blanquirrojos estaba defendida po^ 
su hermano Juan, hoy preparador del 
Madr id . Faltando tres o cuatro minutos, 
Juani to Cá rce r sa l ió del marco y, l l a -
mando a voces a su hermano, le dijof:; 
— H Antonio, prolonga a yer si enips^ 
tamosn . . . 
E s t á b a m o s presenciando t r anqu i l i - t 
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mente uu part ido de fútbol , no hace 
muchos d ías , y uno de esos e n e r g ú m e • 
nos que nunca faltan, no hacía tn^s que 
vocear contra el á r b i t r o : m • 
— ¡ F u e r a l . . . ¡Vaya vista, amigo l . . . 
|No entiende usted n i c inco l . . . 
En aquellos momentos se t i r a ron con-
t ra el equipo que este "af^cionado,, de-
seaba perdiera dos corners seguidos, y 
poco después otro m á s ; ver poner la pe-
lota en la esquina y levantarse furioso, 
fué todo uno: 
— ¡ E s t o ya no se pu-^de tolerar; m i r a 
que no saber que al tercer comer, pe-
n a l t y ¡ . . . ¡Es el colmo!. . . 
( ¡Cuántos inteligentes hay de éslos!) 
L A J O R N A D A E N P R O V I N C I A S 
Victoria del Celta. 
Vigo, 28.—En Goya, y enmedio de 
enorme expec tac ión , han jugado esta 
tarde el Sport ing de Gi jón y el Celta 
local; el campo, convertido en un ba-
r r i za l por las l luvias, ha restado b r i -
llantez a las jugadas. 
A los pocos minutos de comenzar, P i -
n i l l a recoge un pase .adelantado de C h i -
cha, se cuela r a p i d í s i m o y lanza un t i r o 
c r u z a d í s i m o desde cerca, batiendo al 
portero g i jonés . 
Los locales juegan con gran coraje en 
esta parte, dominando a sus contrarios, 
de los que ú n i c a m e n t e se muestra pe-
ligroso el delantero i c n l r o Herrera, que 
aun cuando v ig i l ad í s imo por Balbino, ha 
estado a punto de empatar. Chicha, des-
p u é s de una br i l lante jugada de la de-
lantera viguesa, chuta y obtiene el se-
gundo. Los vigueses juegan de manera 
admirable, aun cuando el Sport ing se de-
fiende bravamente; Polo, al t i r a r un pe-
nalty, marca el tercero. Se encorajinan 
los locales, y Herrera, después , de una 
jugada de Domingo, se interna, derr iba 
a la defensa local y logra el p r imero 
para Asturias. E l par t ido se in ter rumpe 
por l lover a cán t a ros , lleanudado, Roge-
l io hace un nuevo goal para el Celta,, 
acogido con gran entusiasmo. Así t e r -
mina la p r imera parte.. 
En la segunda los locales, confiados 
por la ventaja obtenida juegan muy mal , 
al contrario que el Sport ing que lo hace 
admirablemente dando un curso de f u t - . 
bol Heno de vistosidad y entusiasmo, do-
mina Gijón que en poco tiempo lanza 
numerosos saques de esquina sobre la 
puerta de Vigo ; producto de este d o m i -
nio es un nuevo tanto logrado por D o -
mingo de un fuerte t i ro desde fuera del 
i á r ea . Herrera que todo el encuentro se 
ha mostrado peligroso, se cuela y es tá 
a punto de marcar de nuevo. Pasarin 
tiene que in te rveni r e n é r g i c a m e n t e para 
evi tar marquen los forasteros, pero no 
puede impedir que Herrera remate b r i -
llantemente una hermosa jugada perso-
nal y logre el tercero para los as tur ia-
nos. E l juego se iguala entonces d o m i -
nando algo Celta, hasta que convencido 
de la i nu t i l i dad de sus esfuer/cs, se co-
loca a la defensiva y se dedica a echar 
pelotas fuera. 
E l á r b i t r o Sr. Cruel la mediano nada 
m á s , y el p ú b l i c o apasionado y chi l lón . 
E n Zaragoza. 
Zaragoza, 28.—El Real Zaragoza ha 
vencidlo al Levante por cinco tantos a 
uno, d e s p u é s de un bonito part ido. E l 
á r b i t r o m a d r i l e ñ o Sr. Montero di r ig ió el 
part ido admirablemente, siendo ovacio-
nado por el púb l i co . 
Esta v ic tor ia del Real Zaragoza, ha 
producido enorme entusiasmo entre los 
aficionados. 
E n Murcia. 
Murcia, 28.—Con grandes precauciones, 
adoptadas por el Gobernador, han jugado 
esta tarde el Real Murc i a y el Madr id , 
estando el campo atestado de púb l i co . 
Comienza el encuentro con dominio al-
ternativo, aun cuando loe m a d r i l e ñ o s 
aprovechan cuantas ocasiones se les p re -
sentan para t i r a r a la puerta defendida 
por Jusep; en una escapada de los ma-
dr i l eños , M u ñ a g o r r i adelanta un pase a 
Moraleda y és te escapa r á p i d o i n t e r n á n -
dose y lanzando un chut cruzado que es 
el p r imer tanto de la tarde; Murcia juega 
bien, pero Escobal y Quesada, que jue-
gan noble, pero duramente, cortan todos 
los avances, y cuando no, Mar t ínez , en 
ú l t i m a instancia, impide marcar a los 
locales. D e s p u é s de una jugada de la 
delantera m a d r i l e ñ a , que ha hecho un 
fútbol vistoso y eficaz, F é l i x Pé rez logra 
el segundo goal para los m a d r i l e ñ o s . Así 
termina la p r imera parte, en la que el 
dominio ha sido igualado, aprovechando 
m á s los forasteros. 
E n la segunda parte domina Murcia, 
haciendo Madrid! varias manos i n v o l u n -
tarias dentro del á r ea , reclamando cas-
tigo ©1 púb l i co , y al no darlo el á r b i t r o , 
se arma u n regular escánda lo . E l p ú b l i -
co que estima desacertadla la labor de 
Pclayo Serrano, insul ta y vocea c o n t i -
nuamente. E l Murcia logra el tanto de 
honor a consecuencia de un penalty que 
t i r ó ©1 extremo izquieírda Marco magis-
tr'almente. Con el resultado dos a uno 
t e r m i n ó él encuentro. 
E l á r b i t r o ha desagradado a la afición 
murciana, v iéndose lá po l i c ía obligada á 
custodiarle hasta el hotel . Los vencedo-
res han hecho u n gran part ido, en espe-
cia l medios y defensas que han sido los 
^que han ganado el encuentro. De los l o -
cales en p r i m e r t é r m i n o Resel ló , que ha 
estado formidable; luego Albadalejo, 
Campius, Marco y Castro. 
E n i r ú n . 
I r ú n , 28.—En el terreno de Amute se 
ha celebrado el sensacional Ath lé t io de 
:- : S i d r a :~: 
c h a m p a g n e E L G A I T E R O 
Bilbao-Real Unión, asistiendo enorme 
cantidad de púb l i co . 
En el p r i m e r tiempo, el dominio de 
los irunenses es completo, haciendo u n 
juego r a p i d í s i m o y eficaz, que descon-
cierta a los b i l b a í n o s ; la delantera local 
especialmente hace primores, v i éndose 
desbordada la defensa del Ath lé t ic , que 
se ve forzada a dar numerosos saques 
de esquina. 
Sagarzazu, recogiendo un despeje de 
la defensa irunesa, ha pasado a R e n é ; 
és te ha devuelto la pelota adelantada a 
Sagarzazu, el que se ha colado, .marcan-
do el p r imero de la tarde. Luego es 
René, en p'eno embotellamiento de los 
forasteros, quien ha logrado un nuevo 
goal, y cuando faltaba muy poco para 
terminar , Errazquin, de un cañonaz?) 
magnífico, introduce el tercero, consoli-
dando la v ic tor ia . 
E n la segunda parte el Ath lé t i c sale 
furioso, y cuando no iban n i tres m i -
nutos de juego, Carmelo, en una jugada 
llena de arrojo, t i r a un tremendo c a ñ o -
nazo y hace el p r imero ; puesta la pe-
lota en el centro, sacan los iruneses el 
balón, del cual se apodera Larraza, que 
envía el pe lo tón a Carmelo, el cual 
cambia a C h i r r i , que se interna, y des-
p u é s de unos vistosos regates env ía el 
esfér ico a meta de I r ú n . Van cinco m i -
nutos de la segunda parle. Sigue do-
minando Bi lbao; pero los iruneses. a n i -
mados por René y Gamborena, reaccio-
nan y pasan de dominados a dominado-
res, consiguiendo Er razqu in • el cuarto 
tanto. Poco d e s p u é s termina el emocio-
nante part ido, ganado merecidamente por 
I r ú n . 
E l á r b i t r o . Calderón, bien. 
E n B i lbao . 
B i l b a o , 2 8 . — £1 Arenas ha sido de-f 
r r o t a d o p o r la Real Sociedad de Sau 
S e b a s t i á n por cua t ro tantos a uno, j u - i 
gando los guipuzcoanos a d m i r a b l e -
mente y mereciendo el t r i un fo obtenido. 
Los locales jugaron muy mal . 
E n pa r t ido amis toso el Baracaldo y 
el Acero h a n empatado a u n t an to . L a 
af ic ión, a l enterarse de la d e r r o t a del 
Ath lé t i c , se ha disgustado profunda-
mente 
E n Gi jón . 
Gijón, 28.—El For tuno ha luchado en 
el terreno de la Campona con el Depor-
tivo de L a Coruña . L a pr imera parte ter-
m i n ó a cero, y en la segumin. á poco de 
comenzar, Meré m a r c ó para los locales, 
empatando luego Gui l lermo, y logrando 
la v ic tor ia , cuando falta muy poco, Otero. 
E l púb l i co , correcto, y el á r b i t r o , Sa-
racho, bien. 
E n Sevi l la . 
Sevilla, 28.—El San Román y el Se-
v i l l a han jugado amistosamente en el t e -
¡rreno del p r imero , Vcnoieníjo el San 
R o m á n por ocho tantos a uno. E l terreno 
estaba convertido en un charco. 
E n Valencia. 
Valencia, 28.—En el terreno de Mes-
talla los campeones valencianos han to-. 
mado amplia revancha de los aragone-* 
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ses, a los que han vencido por el escan-
daloso resultado de diez l an íos por cero. 
El part ido carec ió de i n t e r é s por el gran 
dominio de los locales, que .jugaron a 
piacer, aun cuando con ganas de obte-
ner un resultado como el conseguido. 
Los mejores fueron Molina, Gubells, 
Rodenas y Garroba. 
E n Barcelona. -
Barcelona, 28.—El Gracia, en part ido 
amistoso, ha derrotado al Tarrasa por 
cuatro tantos a uno. Sastre, el delantero 
centro g r á d e n s e , j u g ó formidablemente. 
En part ido de desempate para el se-
gundo puesto han jugado esta tarde el 
J ú p i t e r y el A th l é t i c de Sabadell, em-
patando a un tanto de spués de r e ñ i d a 
lucha; por tanto, d e b e r á n luchar en u n 
nuevo part ido. E l juego fué duro, ha-
c iéndose en algunas ocasiones v i o l e n t í -
simo, tanto que el jugador Sifleno, del 
A t h l é t i c de Sabadell, r e s u l t ó con una 
.piorna fracturada. 
En las Corts, el Barcelona ha balido 
al G i m n á s t i c o de Valencia por cuatro 
goles a uno. 
P E L O T A V A S C A 
Con un lleno rebosante se ha celebra-
do ayer larde, en el hermoso f ron tón 
Ja i -Ala i , los partidos extraordinarios or -
ganizados por la Empresa, lo que de-
muestra el entusiasmo que despierta 
este interesante deporte entre la buena 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
En el pr imero, a remonte, Salsamondi 
y Zabaleta, con d i s t in t ivo rojo, salieron 
a jugar contra Ostolaza y Guctaria, que 
le ostentaban azul. 
Desde el comienzo de la lucha el p ú -
blico s igu ió con gran i n t e r é s las precio-
sas jugadas, presenciando una contienda 
r e ñ i d a e interesante de los dos bandos. 
Los cuatro pelotaris jugaban bien, dis--
t i n g u i é n d o s e Guetaria por eL castigo que 
impr imfa a la pelota, y Salsamendi por 
la habil idad y m a e s t r í a con que contra-
rrestaba el brioso empuje del zaguero 
contrario. 
Por otro lado, Ostolaza con su finura 
y Zabaleta lleno de amor propio, daban 
a la contienda emoc ión e in t e ré s . Así 
llegó la tercera decena, hasta la cual 
fué el par t ido muy igualado, pero a par-
¡ P R 0 5 T ñ T I C 0 5 ! 
N o o l v i d é i s que u n p r o s t á t i c o 
es u n h o m b r e i n s e r v i b l e . 
E l " U r a s e p t o l " 
es el U N I C O m e d i c a m e n t o que 
d e b é i s usar, has t a v u e s t r a t o -
t a l c u r a c i ó n . 
I>e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no encontrarlo en su localidad, 
méndeaios su Importe (7 pesetas) y 
se lo envU-remos sin más gastoa 
Laboratorio Farmacéutico: 
MARTINEZ CAMPOS, 2.—MADRID 
t i r de este punto cedió un poco de j u e -
go Salsamendi, lo que a p r o v e c h ó Gue-
tar ia para, a pelotazo l impio , llegar al 
tanto 50 cuando los contrarios t e n í a n 33. 
En el segundo part ido, a pala, con-
tendieron Gallarla I I y J á u r e g u i , rojos, 
contra Amorevieta I I y E lo r r i o , azules. 
A l comenzar el part ido van jugando 
a placer y siempre por delante los azu-
les, con una diferencia de varios tantos; 
pero Amorevieta, que puede, y por lo 
visto ha salido con .ganas, se pone a j u -
gar, y a bote, a sotamano, de arr iba, 
de abajo, en una palabra: de todas las 
formas imaginables, pega y castiga a la 
pelota, logrando sujetar la violencia de 
J á u r e g u i e igualar a 35. 
A I llegar a la p u n t u a c i ó n 40 y 45 azu-
les y rojos, respectivamente, se le es-
capa la pala a J á u r e g u i y le da un fuer-
te golpe a su c o m p a ñ e r o , que se r e t i r a ; 
pero repuesto, vuelve a la cancha y has-
ta logra animar el partido, que fué m u y 
interesante y t e r m i n ó con la vic tor ia de 
los azules por tres tantos. 
La afición, muy contenta. 
Hoy se ha visto jugar JJ, la pelota. 
H I P I C A 
A causa del temporal de l luvias r e i -
nante se suspendieron las anunciadas 
carreras de caballos dé ayer, quedando 
su programa aplazado para el p r ó x i m o 
domingo, 
\L IOTELEFONIA 
Unión Radio, Madrid (E. A. J. 7), 373 
metros.—2,15 a 3,15: Sobremesa.—Or-
questa A r t y s : "Los chicos de Bienveni -
da" (pasodoble), Abad Alday; " M a m i t a " 
(vals), T a p p o n i e r . — B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co.—La orquesta: "Madame B u t l e r í l y " 
( se lecc ión) , Puccini-; "Serenata h ú n g a -
ra" , Burgmein.—Noticias* de ú l t i m a hora. 
Servicio especial para Un ión Radio.— 
9,30: Emis ión de la Un ión de Radioyen-
tes. Ult imas cotizaciones de Bolsa. Se-
lección de la ó p e r a de Verdi , " L a t r a v i a -
ta", interpretada por la s e ñ o r a P i la r 
D u n m i r g Medina y los Sres. F e r r é y 
Riazza. Orquesta de la e s t ac ión . Maes-
tro director, Jo sé Mar ía Franco.— '11,20: 
Noticias de ú l t i m a hora. Servicio espe-
cial para U n i ó n Radio.—11,30: Retrans-
mis ión del "jazz-band The Kendall S ix" 
y orquesta de tangos Ibáñez , del Palacio 
de Hielo.—12: Campanadas de Gober-
nac ión . Cierre de la e s t ac ión . 
Londres (2 L . O.), 365 melpos.—1: Se-
ña les de Greenwich. Recital de ó r g a n o . — 
4,15: Orquesta i tal iana.—5,15: Ses ión 
i n f a n t i l . — 6 : Orquesta de Alex Fryer .— 
7: Seña les horarias de Big-Ben y p r o -
nóst icos del tiempo.—7,10: Cr í t ica l i t e -
raria.—7,25: Recital de sonatas de Bee-
thoven por Edward Isaacs (planista).— 
8: Concierto por la banda Knel le r H a l l : 
Obertura " T h e F l y i n g Dustchman", 
Wagner; "The post horn galop", K l i n g ; 
"The coach horn galop". Le B r u n n . — 
8,20: Canciones de Carlos Stanford, i n -
terpretadas por H. Piunket Greene, acom-
p a ñ a d o de Sybil Eaton (viol in is ta) , Sa-
muel Liddle (pianista). L a banda: D u e -
lo "The lwo Imps" , A l f o r d ; "Doctor 
Fosler", Hughes.—9,30: Música de b a i -
le.—9,35: P ronós t i cos del tiempo y n o -
ticias.—9,45: E m i s i ó n especial o rgani -
zada por The National Sporl ing Club.— 
10,45: Cont inuac ión de la banda Knel ler 
H a l l . — 1 1 : Cierre de la es tac ión . 
Bournemouth (6 B. M.) , 386 metros.— 
3: L i t e ra tu ra inglesa.—4: Orquesta de 
la es tac ión.—5,15 : Ses ión i n f a n t i l . — 6 : 
Programa de Londres.—11: Cierre de la 
es tac ión . 
SEGUROS DE ENTIERRO 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes. 
LA PATRIA HISPANA t f f s g í ' 
Fundada en 1916. 
Avenida Pi y Margall, 7, y Salud, 19. Madrid. 
N o t a s d e S o c i e d a d 
D e s p u é s de breve temporada en esta 
Corte, han salido para Santiago de Com-
postela las be l l í s imas s eño r i t a s de Neyra 
Arias. . 
Ha dado a luz con toda fel icidad una 
hermosa n i ñ a la s e ñ o r a de D . Lu i s Tre-
viño (nacida Mar ía Luisa Rosales). 
T ' i sal ido para Cád iz el Concejal del 
Ayun tamien to de M a d r i d y Dipu tado 
p r o v i n c i a l co rpo ra t ivo , D . Leonardo 
Sá inz de Baranda . 
T : C I A s 
L a Asociación general de Profesores 
de Orquesta en la ú l t i m a Junta general 
celebrada, el igió Presidente por la casi 
totalidad de vetos al dist inguido Profe-
sor de la misma, D . Eduardo Vida l Ber-
nal . 
Teniendo en cuenta las excepcionales 
dotes que adornan al Sr. Vida l , el que 
llega al cargo l ibre de toda clase de p re -
juicios , es de esperar realice una labor 
digna, en pro de los intereses de tan be-
neficiosa Asociac ión . 
Varios amigos particulares e s t á n or-
ganizando un acto para homenajear al 
nuevo Presidente. 
ADORACION.—Ha regresado de P a r í » 
con los ú l t i m a s modelos de la t é m p o r a - , 
da. Calle del Prado, 4. Teléfono 45-93 M. 
Ha sido nombrado Secretario del Juz-
gado de p r imera instancia de Atienza 
nuestro par t icu la r y dist inguido amigo 
D. Vicente Moro Lozano. 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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Las noulllodas de mi 
En M a d r i d 
La corrida anunciada para ayer, en la 
que Angeli l lo de Tr iana , L a g a r ü t o y F é -
l i x Rodr íguez h a b í a n de l id ia r reses del 
Cor^de de Santa Coloma, fué suspendida 
a causa del mal t iempo. 
Se celebraPci hoy con el mismo cartel. 
En íetuán 
Por igual motivo fué suspendida la 
novillada anunciada para ayer, en la 
cual Chatet de fa lenc ia . Romero y Do-
m i n g u í n chico ibn a e n t e n d é r s e l a s con 
ganado salmantino de D. Diego Zaballos. 
Kn Barcelona 
iSuvillos de Yi l l amar ta , buenos, ( j i ne -
i si l lo, bien toreando, regular con la m u -
leta y decidido matando. 
Romero Freg, va l en tón toreando; con 
, la muleta hizo dos faenas laboriosas, y 
' decidido con el estoque. 
Gitani l lo de Tr i ana e n t u s i a s m ó ai p ú -
blico toreando con el capole a S'JS dos 
; loros entre palmas y olés ; con la m u -
leta hizo dos buenas faenas, y matando 
e<luvo superior. E n su p r imer loro dió 
i la vue l ta ' a l ruedo y en el segando cor ló 
ños orejas. 
En Bilbao 
Novillos, de Santo?, dif íc i les . 
David, valiente toreando, 'den con la 
muleta y decidido matando. Ova?íói iado. 
Pedro Ip iña , v a l e n t ó n , pero ignorante 
en todo. 
Izapa, regular. ¡ , j ; 
En Valencia 
Valencia , 28.—^Con buena ent rada se 
ha celebrado la nov i l l ada anunciada . 
N o v i l l o s de Santa Colonia, buenos. 
Lorenzo L a t o r r e s u p e r i o r í s i m o t o -
reando de capa; h izo qui tes apretados, 
v a l i e n t í s i m o s , oyendo grandes ovac io-
nes; con la m u l e t a r e a l i z ó faenas te-
mera r i a s , na tu ra les , de pecho, de las de 
firma, siendo a d a m a d í s i m o . 
Por el percance de su c o m p a ñ e r o Ra-
fael G a r c í a tuvo que m a t a r cua t ro t o -
ros con g r a n v a l e n t í a y f o r t u n a , po r 
lo que e s c u c h ó ruidosas ovaciones. 
Rafael G a r c í a , a l to rear de capa a 
su p r i m e r to ro , fué cogido y za r an -
deado hor ro rosamente , ingresando en 
la e n f e r m e r í a , a l parecer con una c o r -
nada grave en el brazo izquierdo. 
G i l Tova r t o r e ó b ien de capa y r n u -
le la y b ien con las bander i l l as , m a -
tando acer tadamente . 
E l p ú b l i c o d e s p i d i ó a La to r re con 
grandes aplausos. 
En Zaragoza 
Zaragoza, 28, 8 n.—Con un lleno com-
pleto se ha celebrado la novillada anun-
ciada. 
Se l id i a ron cinco novillos de Ricardo 
Sáenz y tres de Nicanor V i l l a , que r e -
sultaron bravos y manejables. 
Ribereño , en su pr imero estuvo bien 
con el capote y la muleta, y regular 
con el estoque. 
En su segundo quedó bien con el ca-
pote y en banderillas, y mediano con la 
muleta y estoque. 
En el cuarto que c o r r e s p o n d í a a L a -
gar! i to I I , estuvo regular en todo y r e -
c ib ió un aviso. 
Lagar t i to I I , on el ún ico que m a t ó es-
tuvo muy valiente con la capa. Hizo una 
faena superior con la muleta y at izó una 
estocada buena, que le va l ió ovación y 
oreja. 
P a s ó a la e n f e r m e r í a con luxación del 
tobi l lo derecho. 
Alcañ izano , en su p r imero estuvo r e -
gular con el capote. 
Hizo una excelente faena de muleta, 
m u y adornado y valiente. La m ú s i c a t o -
có en su obsequio. 
Mató al novi l lo de media estocada 
buena, que le va l ió una ovación, dos 
orejas y el rabo. 
En su segundo estuvo regular en todo. 
Los Charlots zaragozanos l id iaron dos 
novillos, haciendo las delicias del p ú -
blico. Fueron muy aplaudidos. 
En Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca, 28, 6 t .—Hoy se 
i n a u g u r ó la temporada de toros con una 
corr ida de cuatro novil los, estoqueados 
por Praderito y un e s p o n t á n e o . 
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R H U M N E G R I T A 
SUCESOS LOCALES 
Caída por alcoholismo. 
J u l i á n Arellano Roldan, efecto de su 
estado alcohól ico, se cayó en la calle del 
Bastero, p roduc ióndose una herida de 
p ronós t i co reservado en la cabeza. En la 
Casa de Socorro fué asistido de la lesión 
y de alcoholismo agudo. 
Los d i s c í p u l o s de Caco. 
Unos aprovechados desconocidos se 
entretuvieron en sustraer dos jamones, 
valorados en 110 peseta?, del estableci-
miento de D. Francisco Garc ía M a r q u i -
na, sito en la calle de Alvarez de Gas-
tro, 11, sin otro esfuerzo que levantar 
el cierre me tá l i co . 
—De su domici l io , P i l anca 71 , !c sus-
trajeron a T o m á s Muñoz León, unos 
pendientes valorados en 250 pesetas, que 
guardaba en la mesilla de noche. Se bus-
ca a los desconsidera'dos autores de ta 
sus t r acc ión . 
E l peor mal de los males . . . 
En la v a q u e r í a de la Carretera de Hor-
ialcza, n ú m e r o 3, un mulo produjo le-
E L M E J O R C H O C O L A T E 
ISIDRO LÓPEZ COBOS 
G É N O V A , 4 . M O L I N O 
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sienes de p r o n ó s t i c o reservado a Euge-
nio F e r n á n d e z Gracia, al darle una co«. 
Dependientes recomendables. 
Ñuño González López y Manuel Fer -
n á n d e z Escuerle, dependientes de D. E u -
genio Cruz P iña l , distrajeron la can t i -
dad de 70 pesetas, importe de una fac-
tu ra cuyo cobro le? fué encomendado. 
Los infieles dependientes han sido de-
nunciados por su pr inc ipa l . 
Dos sustracciones. 
A Manuel G i l V a r i ñ o s Pazos y a José 
Santos, ambos domiciliados on la calle de 
la Ruda, n ú m e r o 8, les fueron s u s t r a í -
dos dos trajes que guardaban en un 
b a ú l . Han denunciado como supuesta au-
tora de la s u s t r a c c i ó n a Manuela Sego-
via Molina. 
— A León R o m á n González ie ha sido 
s u s t r a í d a en el café Nacional una carte-
ra con 75 pesetas y documentos. 
Una ca ída grave. 
Angel Maeso de Castro, obrero de loa 
Almacenes de la C o m p a ñ í a de los Fe r ro -
carriles del Norte, efecto de una ca ída 
se produjo la fractura del c ráneo y otras 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
F u é asistido en el dispensario de la Es -
tación del Norte, calif icándose su estado 
de g ravé . 
I n t o x i c a c i ó n . 
Por ingerir a m o n í a c o equivocadarnen-: 
te se produjo una in tox icac ión la ancia-
na de ochenta y seis años , Cesárea B a l -
seira del Val le . 
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Un ruego al Alcalde 
Ya que la fortuna tp a c o m p a ñ a r n su 
acertada ges t ión ante el Munic ip io ma-
dr i l eño , mereciendo an aplauso, una fir-
me reso luc ión h a b r á de acrisolar su j u s -
ta fama de buen Alcalde si p á r a m i e n -
tes en lo que se nos alcanza someter a 
su cons iderac ión . 
Hubo un Alcalde, y no va de cuento, 
que de jó huella indeleble por lo mucho 
que hizo en favor de Madrid, que tanto 
le debe, y r e c o r d a r á V . E. .pie una de 
sus empresas m á s aplaudidas lo fué su 
perseverancia y decis ión en hacer des-
aparecer aquel famoso llamado " t a p ó n 
del Rastro", que, i an an t i e s t é t i co como 
an t ih ig i én ico , estaba pidiendo a voces su 
demol ic ión , y aquel buen D. Alberto 
Aguilera, de fausta memoria , a pesar de 
las dificultades que ofrecen estos asuu-
tos por las influencias políticoso-ciales, 
y m á s con su popularidad, se propuso 
y lo rea l izó , porque posponiendo todo, lo 
hac í a por su Madrid, que aunque en él 
no naciera, t en í a ne r fec t í s imo derecho 
para expresarse en erte sentido. 
Pues bien; si se fija el señor Conde 
de Vallellano en el tercer trozo de la 
Gran Vía, o b s e r v a r á .que entre las calles 
de Jacometrezo y Tudesco.s van a quedar 
en pie dos casas formando ot^o tapón 
como el referido, '.an r .nticstótico como 
de mal gusto, y se nos ocurre que esta 
advertencia h a b r á de pesar sobre el á n i -
mo del señor Alcalde para que se decida 
a expropiar las referidas casas, dejando 
expedita otra gran v ía que una. en su 
día . la plaza de Oriente, si . como se dice, 
se proyecta la Jemoi lc ión del Tea l io 
Real, facilitando incluso un camino más 
recio y m á s suntuoso a SS. AIM. para su 
acceso a la calle de Alcalá. 
Crea sinceramente nuestra pr imera 
autoridad municipal que se r í a a ñ a d i r un 
t imbre m á s de gloria a los conquistados 
justamente y que el pueblo de Madrid 
h a b r á de agradecerle esta reso luc ión en 
bien del ornato y hasta de la higiene 
púb l i ca . 
EL DUENDE OE LA VÍLJ.A. 
Aparece muerto un 
ermitaño endemoniado 
Nueva Y o r k . — M a c a r i o T i m ó n , v ie jo 
e r m i t a ñ o de Oaklan (California ha apa-
recido muerto violentamente en su casa. 
Se cree v í c t i m a de los miembros de una 
secta que profesaba el cul to del d iablo . 
X a i n f o r m a c i ó n hecha por la P o l i c í a 
de San Franc isco parece ind icar que 
la v i c t i m a formaba par te de la secta, 
pero que se h a b í a ofrecido en h o l o -
causto. 
E h la h a b i t a c i ó n del c r imen se ha 
encontrado una car ta que T i m ó n h a b í a 
escr i to con su sangre, y que dice a s í : 
"Todopoderoso L u c i f e r : Yo te p ido te 
presentes a m í y que me prestes t u 
s a b i d u r í a y los conocimientos p r o f u n -
dos con el fin de que yo pueda d o m i -
nar las ciencias ocultas y t r i u n f a r de 
m i s enemigos. Yo te reconozco como 
m i s e ñ o r y maes t ro si t ú pones a m i 
d i s p o s i c i ó n este a r le s in ies t ro . Como 
prueba de lo que digq, firmo a q u í con 
mi sangre .—Macar io T i m ó n . " 
De los documentos encontrados en la 
b a b i t a c i ó n del d i fun to , r e su l t a que él 
buscaba desde hace muchos a ñ o s una 
' p i e d r a s a t á n i c a " . T e n í a i gua lmen te 
en su poder una l i s t a de habi tantes de 
San Franc isco . L a P o l i c í a no sabe t o -
d a v í a si se t ra taba de nombres de en-
demoniados o de personas a las cuales 
T i m ó n s u m i n i s t r b a a lcohol de c o n t r a -
bando, pues se dedicaba a tan produc-
t ivo oficio en sus momen tos perdidos. 
Nacimiento del primogéni-
to de la Casa de Alba 
En el Palacio de L i r i a ha dado a luz 
la Duquesa de Alba una hermosa n i ñ a 
en la madrugada de ayer. 
Con tan faus to m o t i v o e s t á n r e c i -
b i t n d o los Duques muchos p l á c e m e s 
de toda la sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
T a n t o la madre como la roc ión na -
cida se encuent ran en perfecto estado, 
NOTAS N E C R O L O G I C A S 
Fallecimiento cel Du-
que ivona 
En su finca " E l Azaraque ', de A l h a -
ma (Murcia) , fal leció casi repent ina-
mente en la madrugada de ayer el D u -
que de Bivona, personalidad relevante 
de nuestra aristocracia que por su caba-
llerosidad y afable trato supo captarse 
la s i m p a t í a de cuantos le conocieron en 
vida. 
Desde hace a l g ú n tiempo padec ía u-na 
enfermedad al corazón, pero sin que p u -
diera presumirse, un fin tan p r ó x i m o . 
E l Excmo. Sr. D. T r i s t ó n Alvarez de 
Toledo y G u t i é r r e z de la Concha, dóc i -
mosexto Duque de Bivona y Conde de 
Xiquena, h a b í a nacido en iVápoles en 
1869. Contaba, pues, en la actualidad 
cincuenta y siete años . Siendo a ú n n iño 
se t r a s l adó con sus padres a E s p a ñ a , y 
en Madrid c u r s ó la carrera de Abogado. 
A l terminar sus estudios fué elegido D i -
putado a Cortes por el d is t r i to de Q u i -
roga, y m á s tarde por los de "noltaña y 
Jaca. En 19Í0 fué nombrado Sanador v i -
tal icio. F o r m ó parte de muchas Comi-
siones de ambas C á m a r a s y fué Viceiprc-
sidente del Senado, Gobernador c i v i l de 
Madrid y Barcelona y Director general 
de Agr icu l tu ra y de Correos y T e l é g r a -
fos. Era Grande de E s p a ñ a , Gon t i l l i om-
bre de c á m a r a de S. M. , con <'jt'rcicio y 
servidumbre, y Maestr.mte de Sevilla, y 
estaba en poses ión de la Gran Cruz de 
Carlos I l í y de la Corona de Prusia, as í 
como de la Legión de Honor de Francia 
y otras varias condecoraciones nac i m a -
les y extranjeras. 
E l Duque de Bivona fué durante m u -
chos años Presidente del Casino ' G r a n 
P e ñ a " , y merced a sus iniciat ivas y acer-
tada a d m i n i s t r a c i ó n , cons igu ió dotar a d i -
dhs Sociedad del edificio propio cpie 
hoy día posee en la Avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r . 
Reciba su viuda, as í como sus he rma-
nos los Duques de F e r n á n - N ú ñ e z y de-
m á s fami l ia , nuestro m á s sentido p é -
same. 
Según las ú l t i m a s noticias llegadas a 
nuestra nedacc ión , el c a d á v e r del s e ñ o r 
Duque de Bivona será trasladado a M a -
dr id . 
La fábrica de divorcios del Esta-
do de Yucatán ha dejado de fun-
cionar. No costaba más que 800 
dólares el separarse de su com-
p a ñ e r a 
Méjico.—Los maridos americanos que 
estaban di-gustados con sus mujeres, y 
las s eño ra s que q u e r í a n cambiar de es-
poso no p o d r á n i r ya a Y u c a t á n a oble-
ner un divorcio r áp ido mediante la su-
ma de 800 dó la res . De ahora en ade-
lante d e b e r á n cometerse a las leyes de 
los Kslados Unidos, que, si bien admi-
t í a n el divorcio bastante f ác i lmen te , son 
todav ía muy severas para las personas 
impacientes de volverse a casar. 
E l T r ibuna l Supremo de Méjico aca-
ba de decidir que los divorcios acorda-
dos en Yuca tán no s e r á n vá l idos para 
los otros Estados mejicanos n i para los 
p a í s e s vecinos. Esta dec i s ión ha sido 
tomada por la queja de una esposa aban-
donada que no sab ía que un proceso de 
divorcio h a b í a sido d i r ig ido por su ma-
rido infiel, y una m a ñ a n a , al despertar-
ser supo por los pe r iód i cos que era una 
mujer divorciada. 
Por lo visto su marido se h a b í a d i r i -
trido al T r ibuna l de Yuca t án . 
L A K R G T R A T O S 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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P O R T E L E G R A F O 
I N F O R M A C I O N Y N O T I C I A S D E T O D ñ E S P A Ñ A 
A R A G O N 
Acuerdos de la E c o n ó m i c a Aragonesa. 
Zaragoza, 28, 8 n.—La Real Sociedad 
E c o n ó m i c a Aragonesa de Amigos del P a í s , 
entre varios asuntos de in t e r é s resueltos, 
acordó el nombramiento de socios de m é -
r i t o de .la misma a favor del Sr, Conde 
d© Guadalhoroe, Minis t ro de Fomento, y 
D. Manuel Lorenzo Pardo, autor del pro-
yecto del pantano del Ebro. 
Medaí la para el Ministro de Fomento. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza, en v o -
tac ión secreta, acordó por unanimidad 
conceder la medalla de oro de la ciudad 
al Sr. Minis t ro de Fomento y al D i r ec -
tor general de Obras púb l i cas , en prueba 
de gra t i tud por la a p r o b a c i ó n del p ro-
yecto de la Confederac ión sindical del 
Ebro. 
Eil presupuesto municipal. 
Cont inúa con gran celo el Ayuntamien-
to el estudio y a p r o b a c i ó n del presu-
puesto de 1926-27. 
R é g i m e n de lluvias. 
En la r e g i ó n se ha iniciado el r é g i m e n 
de l luvias con gran sa t i s f acc ión de los 
labradores, que preven una gran cosecha. 
Un zagal maltratado. 
Terue l , 28, 8,30 n . — Del pueblo de 
.\ otón par t ic ipan que ha l l ándose apa-
centando ganado el joven de diez y seis 
años Dionis io Sánchez Collado, fué m a l -
tratado de obra por Antonio Aznar S á n -
chez, de t re in ta años de edad, causán -
dole erosiones en distintas partes del 
cuerpo, producidas con un palo. Se de-
tuvo al agresor, pon iéndo le a d i spos ic ión 
del Juzgado. 
Reclutas que so incorporan. 
Es ta madrugada ha pasado p o r la 
E s t a c i ó n u n t r e n m i l i t a r conduciendo 
rec lutas del ac tua l reemplazo con des-
t i n o a los r e g i m i e n t o s de esta r e g i ó n . 
V A L E N C I A 
E l aniversario de la muerte de Chapf. 
Al ican te , 28, 6,30 t .—En conmemora -
c i ó n del an ive r sa r io de la m u e r t e de 
C h a p í se han^cclcbrado diversos actos 
en esta cap i ta l y en Vi l l ana , pueblo n a -
ta l del ins igne m ú s i c o . 
L a s fiestas de la Patrona. 
E l Alcalde r e u n i ó hoy a los d i r e c t o -
fes de los d ia r ios locales pa ra conveni r 
los ' p r e l i m i n a r e s de las fiestas que so 
c e l e b r a r á n en el p r ó x i m o mes de agos-
to en honor de la "Virgen del Remedio, 
pa t rona de A l i c a n t e . Se piensa o r g a n i -
rar una semana de fiestas suntuosas . 
Un nueve grupo escolar. 
E n el vec ino pueblo de San J u a n el 
A y u n t a m i e n t o hizo hoy entrega del so-
la r que cede el Estado para c o n s t r u i r 
un g r u p o escolar. E l ter reno se ha l l a 
s i tuado en la m a g n í f i c a avenida t i t u -
lada del General B e r m ú d e z de Castro. 
Nueva e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
E n el pueblo de Nucia se i n a u g u r ó 
la nueva e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a m u n i c i p a l , 
habiendo produc ido t an i m p o r t a n t e m e -
j o r a g r a n s a t i s f a c c i ó n en el vec indar io . 
E n honor del General Pr imo de Rivera. 
E n Olfez del P i se ha descubierto 
solemnemente una l á p i d a que r o t u l a 
una de las mejores calles con el n o m -
bre del General P r i m o de Rivera . Se-
guidamente fué bendecido u n edificio 
para escuelas, que acaba de cons-
t r u i r s e . 
Fallecimiento sentido. 
E n Denia ha fal lecido el Abogado 
D. J o s é A n t o n i o Cervera, persona l idad 
de g r a n rel ieve en la p rov inc i a , y que 
en tres ocasiones d i s t i n t a s o c u p ó la 
p res idonHa de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E X T R E M A D U R A 
Un "auto" choca contra un árbol . 
C á c e r e s , 28, 4,3o t -—En la car re te ra 
de A l c á n t a r a c h o c ó cont ra u n á r b o l el 
"auto." de la propiedad de D . A n g e l 
H e r n á n d e z , resu l tando heridos un h i j o , 
el c h ó f e r y contus ionados d icho s e ñ o r 
y el D i r e c t o r del Banco Hispano, s e ñ o r 
Qui roga . 
Un anciano mata a su amante-
U n anciano de sesenta y cinco a ñ o s 
dio muer t e de una p u ñ a l a d a en el cue-
l lo a su amante I s i do ra B l á z q u e z , de 
t r e i n t a y seis a ñ o s , qe antes le ame-
n a z ó con la m i s m a a rma . 
E l anciano se p r e s e n t ó a las a u t o r i -
dades. 
Aprovechamiento de los b a l d í o s . 
Badajoz, 28, 7,30 t . — E n los montes 
b a l d í o s de Albuquerque y con as i s t en -
cia del Gobernador c i v i l , autor idades 
locales y numeroso p ú b l i c o , se ha v e -
r if icado el acto de ab r i r el p r i m e r h o r -
no de c a r b ó n que pone en e x p l o t a c i ó n 
el conces ionar io de l a l i m p i a del a r -
bolado a quien se a d j u d i c ó por aquel 
A y u n t a m i e n t o el aprovechamiento, por 
la cant idad de 212.000 pesetas 
E l A y u n t a m i e n t o , que j a m á s h a b í a 
obtenido r end imien to alguno de dichos 
a p r o v e c b a m i é n t o s , se p ropone des t inar 
í n t e g r a la can t idad de referencia a me-: 
j o r a s locales, como c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas, casa c o n s i s t o r i a l y v iviendas 
para los maes t ros , t r a í d a de aguas y 
a lcan ta r i l l ado . 
E n favor de un reo de muerte. 
Por las autoridades, corporaciones, 
sociedades y par t icu la res , se prac t ican 
gestiones para, alcanzar de Su Majes-
tad ejerza la regia p r e r r o g a t i v a en fas 
vor del reo Pahino, sentenciado a 
muer te . 
C A S T I L L A L A NUEVA 
F u g a de presos. 
Avi la , 28, 7,15 t.—Esta madrugada se 
han fugado tres presos de la cárcel de 
Piedrahita. 
L a F ies ta del Arbol. 
En Burgohondo ha tenido lugar hoy 
la Fiesta del Arbo l y gl descubrimiento 
de tres l áp idas en las calles, a las que 
se da el nombre de los aviadores del 
Plus Ul t ra . 
A l acto asistieron el Gobernador, el 
Presidente de la D i p u t a c i ó n y numero-
sas personas de la capital y pueblos cer-
canos. 
Se pronunciaron discursos alusivos al 
acto. 
B A L E A R E S 
Don Odón de Buen. 
Palma de Mal lorca , 28, 6 t .—Ha l l e -
gado esta m a ñ a n a el D i r e c t o r general 
de Pesca y Navegación D. Odón de Buen. 
Funciones religiosas. 
Hoy se c e l e b r ó la t r ad ic iona l fe r ia 
de Ramos con g r a n a n i m a c i ó n . 
Es t a tarde se c e l e b r ó t a m b i é n en la 
Catedral la solemne f u n c i ó n de des-, 
agravios , con s e r m ó n , c o n t r a l a blas-: 
femia . A s i s t i e r o n las autor idades. 
Conferencia m é d i c a . 
E n el Colegio Médico ha dado una 
in te resante conferencia el doc to r G a r -
c ía Rogla, qu ien d i s e r t ó acerca do p o -
limorfismo a n a t o m o - o l í n i c o de la t u -
berculosis humana . 
N A V A R R A 
Conferencias. 
' Pamplona, 28 (8,15 noche).—Organi-
zada por la Confederac ión Sindical H i -
drográf ica del Ebro, se ha celebrado en 
Tudela una conferencia a cargo del Con-
de de Gabarda a la que ha asistido el 
— G R A N -
B A L N E A R I O 
A G U A S D E 
E L fVI O L. A R Curan el herpetismo, eczemas, escrófulas, linfatismos. 
vCílTC'XTT'r' rk i - 'T T ^ T - » . r - . Cientos de años de historia gloriosa. Depósitos: Ma-
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Gobernador C iv i l , representantes cíe la 
D i p u t a c i ó n y autoridades, . Ingenieros y 
Presidente de la C á m a r a de Comercio. 
Acudieron t a m b i é n de Zaragoza en a u -
tomóvi les , numerosas representaciones 
de fuerzas vivas, entre ellas el Presiden-
te de la D i p u t a c i ó n y los Sres. Roca So-
lano, L a p a z a r á n y Pardo, autor del Pan-
tano de Reinosa. 
En Lumbie r ce lebróse la conferencia 
dominical a cargo del Notario D . F r a n -
cisco de la Muela, que t r a t ó del tema 
"•"Hacia una E s p a ñ a Nueva", la "supre-
s ión del juego". Asist ieron unas q u i -
nientas persona?. 
V I Z C A Y A 
De teatros. 
Bilbao, 28, 9,15 n.—En el teatro A r r i a -
ga termina hoy la temporada de la com-
p a ñ í a de zarzuela que d i r ige Federico 
Cabal lé , de sp id i éndose con la obra de 
mayor éxi to " L a calesera". 
Banquete a un ex Diputado. 
En el Casino de Arohanda se ha ce-
lebrado un banquete, organizado en ho-
menaje al ex Diputado provincia l don 
Ernesto Ercoreca, con asistencia de 640 
comeisales. 
Ofreció el homenaje el abogado seño r 
Aldasoro, que ensalzó la labor del ob-
sequiado por su honrad; a c t u a c i ó n y 
acertada in t e rvenc ión en pro de las ca-
sas baratas, y como Presidente del Con-
sejo j i fd ic ia l del Crédi to de la U n i ó n 
Minera. 
Dió las gracias el Sr. Ercoreca, quien 
abrazió a Aldasoro como representante 
de todos los reunidos. 
Sorteo de casas baratas. ' 
Sin incidente alguno se ha verificado 
en la tarde de hoy, en Baracaldo, el sor-
teo de Casas baratas, construidas por la 
entidad " I r i s de Paz". Asist ió una r e -
p re sen t ac ión de la Caja provincia l V i z -
c a í n a . 
Se acordó la amor t i z ac ión del 8 por 
100 mensual y la forma de cotizar las 
rentas para; ampl iar l a edificación. 
Pet ic iones obreras . 
L a F e d e r a c i ó n de obreros vascos se ha 
reunido 'acordando elevar instancia al 
Gobierno en sol ici tud de que se les con-
ceda r e p r e s e n t a c i ó n en los Comités pa-
r i tar ios y denunciar las fábr icas que no 
# han implantado a ú n los servicios sani -
tarios de urgencia. 
E l S ind ica to ftlinero. 
E n L a Arboleda se ha reunido el S in -
dicato Minero de Vizcaya .y ha acorda-
do cont r ibui r con 100 pesetas para la 
conferencia obrera socialista do c a r á c -
ter internacional, organizada por la 
U n i ó n General de Trabajadores; 100 pe-
setas para el mausoleo de Pablo I g l e -
sias, y 500 para la F u n d a c i ó n "Pablo 
Ig les i a s" que se ha de croar en M a -
d r i d . 
Más casas baratas. 
L a Sociedad cooperativa de Casas ba-
ratas para obreros de Gastrejana ha ce-
lebrado una r e u n i ó n , y en ella acordó 
verificar la i n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o do-
mingo previo sorteo. 
L a Unión P a t r i ó t i c a . 
E n Gal lar la se ha reunido la Sección 
de la Unión P a t r i ó t i c a para t ra tar de 
asuntos adminis t ra t ivos y legalizar la 
adhes ión al Comité central . 
A N D A L U C I A 
Atropellado por un t r a n v í a . 
Sevilla, 28, 9,15 n .—En la calle de 
Mur i l lo el t r a n v í a de la l ínea de Camas 
que conduc ía Manuel Nieto a t rope l ló a 
José Otero Soto, de cincuenta años , r e -
sultando con varias contusiones y ero-
siones y conmoción cerebral. 
Su estado fué declarado de p r o n ó s t i c o 
grave y pasó al Hospital . 
E l co'nductor del t r a v í a quedó detenido. 
L a bendic ión de las palmas. 
Con gran solemnidad se han celebrado 
TUBERIA DE CEMENTO 
A M A D E O M O R F A U 
Fábrica- V I R G E N D E L P U E R T O , 2 
M A L) K i D 
R E T A B L O P O E T I C O 
L A T O N A D I L L A 
Marcha m u y peripuesta 
la Tonadil la , 
con sus rojos claveles 
y su mant i l l a , 
cotn sus ojos de fuego, 
su faz morena.. . 
¡ P a s o . . . , la Tonadil la 
va de verbena1 
F u é su madre una brava 
genti l m a n ó l a ; 
tiene el alma de pura 
cepa e s p a ñ o l a 
y un ingenio atrayente, 
muy jaranero, 
que h e r e d ó de su padre, 
que era chispero. 
A l m i r a r l a los hombres 
que va tan guapa, 
bajo sus pies menudos 
tienden su capa, 
y al s o n r e í r sus labios 
p ú r p u r a y mieles, 
deshojan a su paso 
rojos claveles. 
Marcha m á s orgullosa 
que una princesa, 
sentada en los cojines 
de su calesa... 
¡Qu ién pudiera volverse 
majo o chispero, 
para ser de esa maja 
su calesero! 
Suenan, de la m u l i l l a , 
los cascabeles; 
se divisa la grana 
de los claveles 
y el fulgor de unos ojos 
tras la man t i l l a . . . 
¡ P a s o . . . , que va de fiesta 
La Tonadi l la I 
JOSÉ PONTES BAftos. 
en la Catedral los cultos del d í a y la 
bendic ión de las palmas por el Sr. A r -
zobispo. 
A posar de la l l uv i a re ina gran an i -
m a c i ó n para ver desfilar las seis Cofra-
d ía s que hacean e s t ac ión e^ta larde. 
G U I P U Z C O A 
R e c e p c i ó n soiemno. 
San Sebas t i án , 28, 6,15 t .—En la ma-
ñ a n a de hoy, y en el salón de actos de 
la D i p u t a c i ó n , se ha celebrado por el 
Minis t ro de Estado una s o l e m n í s i m a re -
cepción de autoridades, a la que con-
cur r ie ron las de todos los ó rdenes , con 
una n u t r i d í s i m a y br i l lante repiesenta-
ción de entidades y personalidades do la 
capi ta l . P r o n u n c i a r o n sendos d iscursos 
el Pres idente de la D i p u t a c i ó n , Gene-
r a l Gardoquii y ol M i n i s t r o . 
F u é obsequiado con un banquete por 
la L i g a Guipuzcoana de Productores, y 
por la noche as i s t ió otro que le ded i -
caba él Cuerpo oonsuliir. 
En el expreso de esta noche sa l ió 
para Madr id , anunciando que v o l v e r á 
a San S e b a s t i á n a dar una conferen-
cia para s e ñ o r a s . 
Una mujer gravísima 
E m i l i a n a Sant iago, de ve in te a ñ o s 
de edad, que v ive en J u a n T tomero , 8, 
fué asis t ida en la Gasa de Socorro deJ 
d i s t r i t o de la L a t i n a , de abor to . 
Su estado es g r a v í s i m o . 
F u é t ras ladada a la Casa de Mater-: 
nidad. E l m é d i c o que la a s i s t i ó cre#> 
fué provocado el abor to . 
Se d ió cuenta al Juez de guard ia . 
Ultima hora de Marruecos 
Sin novedad en la zona de Protecto-
rado. 
pj»«» g g <»g» 
C i automóvil más seguro para 
fíacer velcciéaé o ir despacio, 
NUEVOS PRECIOS 4cilindrcs 8 cilindras 
Torpedo2asientos. Pts. 12.OCX) i S . O O O 
» 3 » • 1 2 . 5 0 0 18.500 
» 4 » » 1 4 . 0 0 0 21,000 
Coche de Carreras Gran Príx 36.000 pts* 
Automóvil samiiJicaia. 81 
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Conciertos sacros 
L a e s t a c i ó n emisora U n i o n Radio, 
atenta al i n f lu jo que sobre el arte m u -
sical ejercen, a l efectuarlo igua lmen te 
sobre los e s p í r i t u s , las fest ividades de 
la Semana Sania, p repara dos n o t a -
bles concier tos radiados para las t a r -
des del jueves y viernes , con a r reg lo 
al s iguiente p r o g r a m a : 
J U E V E S S A N T O 
De dos y cuarto a tres y cuarto de 
la tarde: 
SOBREMESA 
C' jncier to sacro vocal e i n s t r u i m ' n U l 
por u n cuar te to de cantores de ía 
Gatedral de M a d r i d y la Sra. Chcva-
l i e r del Palacio ( ó r g a n o e x p r e s i v o ) . 
De nueve y media a doce de la noche. 
T i o m a r á n par to la Sr la . Barea (mez-
zosoprano) ; Srta. del Palacio ( v i o l i n i s -
ta ) ; Sra. Chevalier (órgano expresivo); 
Masa Coral de Madrid., d i r i g i d a por el 
maestro Benedito, y sexteto de la Es-
1 a c i ó n . 
" P a r s i f a l " ( p r e l u d i o ) , por el sexte-
to .—Wagner . 
"Deus I s r a e l " (Sras. Ohevalier y 
Barea y Sr. F r a n c o ) , — W a g n e r . 
"Coral var iado do la canta ta 140" 
(Masa Coral y sexteto do la E s t a c i ó n ) . 
Bach. 
"To ta p u l c h r a " (Masa C o r a l ) . — L u i s 
de Vargas. 
"Oh Salutaris" (por Ins señora.^ Barea 
y Chevalier y Sr. Franco).—M. L . Che-
valber. 
" E l Mesías (núm. 4) (Masa coral y sex-
teto de la E s t a c i ó n ) . — H a e n d e l . 
"Responsorio" (Masa coral).—Pales-
t r ina , 
"Ave M a r í a " (por las s eño ra s Barca y 
Chevalier, s e ñ o r i t a De! Palacio y s e ñ o r 
Franco).—Macheroni. 
"Himno de alaban/.a" ( n ú m s . -4 y 5) 
(Masa coral y sexteto).—Mendelssohn. 
" L i b r o santo" ( señoras Barea y Che-
val ier y s e ñ o r i t a del Palacio) .— Ciro 
Prinsuty. 
"Popule Meus" (Masa coral de Ma-
d r i d ) . — T o m á s L u i s de Vic tor ia . 
PARA ANUNCIOS 
Prado - Teíío 
V A Y A 
ENTRESUELO 
' :Largo" (de la ó p e r a "Jerjes") (Masa 
coral y sexteto).—Haendel. 
"Parsifal" (los cantos del Viernes 
Santo).—W agner. 
V I E R N E S S A N T O 
De dos a cinco de la tarde. 
Sermói l de las Siete Palabras, por el 
M. I , Sr. D. Diego Tortosa, Canónigo de 
la Santa iglesia catedral de Madrid, 
I n t r o d u c c i ó n , — " U b i posuistis sum". 
Evangelio de San Juan, Capítiflo 11, ver-
s ícu lo 31 . ¿ D ó n d e lo pusisteis? 
1, " palabra,—"Pater d imi t t e i l l i s , non 
enin sciunt quid fac iunt" . Luc. 23; 34. 
Padre, pe rdóna los , porque no saben lo 
que hacen. 
2, " palabra.—"Hodit mecum eris in pa-
radiso". Luc . 23, 43. 
3, a palabra .—"Hulier ecce filius tuss". 
Juan, 19, 26. Mujer, he ah í a tu h i jo . 
i . " palabra.— " U t quid dere l iquis t i 
n^e". Math, 27, 43. ¿ P o r qué me has 
abandonado? 
B* palabra .—"Sit io" . Joan, 19,28. Ten-
go sed. 
6.a palabra.—"Consumatum est". Joan, 
19, 30. Todo es tá terminado. 
T," palabra .—"In manus tuas commen-
do s p i r i t u meun". Luc, 23, 46. En tus 
manos encomiendo m i e sp í r i t u . 
Los Sres. F r a n c é s , Outumuro, Del 
Campo y Gassaus i n t e r p r e t a r á n en los 
intermedios "Las Siete Palabras de Je-
sucristo", de Haydn. 
Días de pago a 
las Clases pasivas 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen cor i í iynado el pago de sus habe-
res en la p a g a d u r í a de esta Di recc ión , 
pueden presentarse a percibir la men-
sualidad corriente desde las once de la 
m a ñ a n a a tres de la tarde, y de cuatro 
a seis, en los d ías y por el orden que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
- D ía 3 de Abr i l .—Montep ío m i l i t a r , le-
tras G a K ; Montepío c i v i l , letras A y 
B.—Jubilados segundo grupo, Generales, 
Coroneles, Tenientes coroneles y Co-
mandantes. 
Día 4.—Cruces, de diez a doce. 
Día 5 .—Montepío mi l i t a r , letras L y 
M ; Montepío , c i v i l , letra? C a F.—Cesan-
tes, excedentes, .secuestros, remunerato-
rias, plana, mayor de Jefes, Capitanes y 
Teñienlp«.. 
Día 6 .—Montepío m i l i t a r , letras N a 
R; Montep ío c iv i l , letras G a M . — M a r i -
na, Sargentos. Plana mayor de tropa, Ca-
bos. 
i D í a 7 .—Montepío mi l i t a r , letras S a 
Z ; M o n t e p í o ' c i v i l , letras N ti 2.—Sol-
dado?. 
Día 8 .—Montepío mi l i t a r , letras A a 
F.—Jubilados, p r imer grupo. 
D ía s 9 y 10.—Altas, extranjero, su-
pervivencias, y todas las n ó m i n a s sin 
d i s t inc ión . 
D ía 1 2 . — R e t e n c i ó n ^ . | ; S U i l i ; 1 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Horario de o t o ñ o , invierno y primavera 
Servidas por el Cuerpo facultat ivo de 
Archiveros, Bibliotecarios y ArqueóJo -
gos, se enCjuentran abiertas, todos los 
d ías laborables, las siguientes: 
Real Academia Españo la ^Felipe I V , 2) , 
en obra. 
Real Academia de la His tor ia (León, 
21), de tres a siete. 
Archivo His tó r ico Nacional (paseo dé 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela Superior de Arqui tec tura (Es-
tudios, l ) de nueve a doce y de cuatro 
a siete. 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos 
(Castellana, 63), de dos a ocho. 
Facultad de F i losof ía y Let ras (To-
ledo, 45), de ocho y media a'dos y me-
dia. Los domingos, de once a una. 
Escuela de Vele r innna (Embajadores, 
70), de nueve a tres. 
Facultad de Derecho (San Rernardo, 
59),de ocho a dos, y los domingos, <ie 
diez a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de nueve a doce y de dos a siete. 
Facultad de Medicina (Atocha^ 10i ) , 
de ocho a dos. Los domingos, de diez a 
doce. 
J a r d í n Botán ico (pasco del Prado, 11), 
de ocho a dos. 
EL NOTICIERO DEL LUNES 
Editado por In D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de 
Madr id y autorizado por Real or¿c]i 
en 1.° de enero de Í9¿G. 
AÑUÑGIÓS A PESETA LÍNEA 
RECLAMOS A 2 PESETAS LÍNEA 
So admiten suscripciones para provine 
cias al precio de 5 pesetas año 
y pago adelantado. 
Los anuncios se reciben en la 
A d m i n i s t r a c i ó n hasta las dos de 
id ta7*de del sábado . 
ADMINISTRACION: FOMENTO, NUM. 2 
HQUAS: DE SIETE A NUEVE. . 
Teléfonos 343 M . y 376 J. 
PARA ANUNCIOS 
noticiero del Lunes 
Prado - Tello 
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FUNCIONES PARA HOY 
I N F A N U A I S A B E L . — Func iones p o -
pularos . 2,50 butaca. 6,30, L a s i m p a -
t í a ; 10,30, L o s t rucos (grandes éx i to s ) ! ' 
¿ATINA.—0,30 y 10,15, Goyita Herre-
ro , D ' A n s e l m i , en sus o r ig ina l idades ; 
Conchi ta Dorado, e scu l t u r a l b a i l a r i n a , 
y A m a l i a I saura , en su nuevo r e p e r t o -
r i o . 
CINE MADRID.—A las 6 y a las 10, 
cuatro estrenos: Noticiar io Fox; Sobre la 
blanca nieve, cinco partes; O. tocio o nada, 
p e l í c u l a de sorpresas y emociones, por 
Charles Jones, r i v a l de T o m M i x , y L a 
H i j a s t r a de Neptuno, modelo de gracia 
y p i c a r d í a . 
C O M E D I A . — 1 0 , 1 5 , Sol tero y solo 
en la v ida . 
FONTALBA.—10,30, L a cabalgata de 
los Reyes. 
Z A R Z U E L A . — A las 6,15, L a Calese-
r a ; 10,30, L a Calesera: 
REINA VICTORIA. — 6,30, f u n c i ó n 
g ra tu i t a , dedicada a las modis tas de 
Madr id . Rosa dé M a d r i d ; 10,15, Rosa 
de M a d r i d . 
A L K A Z A R . — 6 , 3 0 , E l in f i e rno ; 10,30, 
L o que Dios dispone. 
L A R A . — 6 , 1 5 y 10,30, ¡ B e n d i t a seas! 
ESLAVA.—6,30 , F ide l idad ; 10,30, F i -
del idad. 
1TJEXCARRAL. — 6,15, La t ragedia 
del G ó l g o t a ; 10,15, E l bandido gene-
roso, o Diego Corr ientes . 
M A R T I N . — 7 , 3 0 , L a cor te de los ga-
tos ; 10,30, L a R e p ú b l i c a del A m o r y 
L a cor te de los ga los . 
ROMEA. — 6,30 y 10,30. ¡ V a m o s a 
empezar! F raganc ias . L u i s Esteso. E l 
fichero americano. Dora la Cordobesi ta , 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s del d í a 29 de 
de marzo de 1926. 4 tarde. P r i m e r o , 
| pala, Bad io l a y E r m u a con t r a Q u i n -
tana I y Cantabria; segundo, a remon-
te, Ocl iotorena y Ugar te con t r a J u -
n c o y A l b e r d i . 
NAVE DE TABLONES con teja plana de 30 me-
tros por 10, vendo para ser trasladadof y terreno 
cercado. Paseo Embajadores. RUANO. 
— — — Aduana, 9, segundo. — — — 
cosperailua Eleclra Madrid 
Desde el día L* de abr i l p r ó x i m o se 
p a g a r á el cupón n ú m e r o 101 de j a s e m i -
siones do obligaciones de 1901 y 1902, 
procedentes de Ghamberf, y el cupón 
n ú m e r o 48 de las emitidas en 15 de 
mayo de 1914 por esta Sociedad, dedu-
c iéndose en uno y otro pago el 5,50 por 
100 por el imipuosto de util idades. 
Dichos cupones se p a g a r á n en las o f i -
cinas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
y en las del Banco Central, Alcalá , 31, 
en Madrid, mediante su p r e s e n t a c i ó n en 
factura por duplicado. 
Madrid, 20 de marzo de 1926.—El Pre-
sidente 'de Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E l Marqués de Aldama. 
SANTORAL Y CULTOS 
Santos J o n á s , Baraquisio, Ci r i lo , d i á -
cono; Segundo, Pastor, Victor iano, A r -
mogasto, Másenla y Saturo, m á r t i r e s ; 
Eustasio, abad.—La Misa y O í k i o d iv ino 
son de la Fe r i a I I de la Semana Mayor, 
con r i to simple y color morado. 
Parroquia de San L u i s . — Termina la 
novena al S a n t í s i m o Cristo de la Fe; a 
las ocho y media, misa de c o m u n i ó n ; a 
las diez y media, misa solemne p red i -
cando el Sr. Tortosa; a las cinco y me-
dia, ejercicios con S. D . M . de m a n i -
fiesto, predicando el mismo s e ñ o r ; reser-
va, y de spués s a l d r á la sagrada imagen 
del Santo Cristo procesionahnente por las 
calles de Montera, Puerta del Sol, Alcalá , 
Gran Vía y Montera. 
Iglesia de Sán Manuel y San Benito.— 
Termina el septenario a Nuestra S e ñ o r a 
del Camino. A las ocho y media, misa de 
c o m u n i ó n para su Hermandad; a las c i n -
co menos cuarto, el ejercicio, predicando 
el Sr Vázquez Camarasa, bend ic ión , r e -
serva y salve. 
Religiosas de la E n c a r n a c i ó n . — A las 
diez, misa cantada. 
Patroquia de los 'Dolores.—A las seis 
y media, corona dolorosa y Vía Crucis. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — A 
las siete, conferencia para caballeros por 
el Sr. Vázquez Camarasa. 
No se devuelven los originales que 
nos remitan. 
L . R A M I R E Z 
Instalaciones eléctricas de luir, teléfonos, 
timbres, etc. Servicio rápido para repara' 
(•¡nrt^c. Concesionario exclusivo de las ins-
talaciones de 
PARARRAYOS JUPITER 
para torres, casas de campo, edificiot gran 
des. bóteles, chimeneas, etc. Proyecto* y 
presupuestos gratis. 
3, Coloreros, MADRID.-Tel. 100 M. 
T I N T A S C I S N E 
SON L A S M E J O R E S 
En papelerías y objetos de escritorio 
Fábrica: PALMA, 75, MADRID 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 12—MADRID 
Préstamos hipotecarios de 5 a 50 años.—Présta-
mos hipotecarios a corto plazo para construcción 
de edificios.—Emisión de Cédulas hipotecarias en 
representación de los préstamos a largo plazo.— 
Pignoración de sus Cédulas y de fondos públi-
cos.—Cuentas corrientes.—Depósitos de efectos 
— — — — y alhajas. — — — — 
AGUAS M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S 
Siempre r ec i en te s , l eg í t imas ; 
económicas .—Serv ic io a domi -
c i l i o . — Remesas a provincias. 
Cruz, 30 MADRID Tel. 27-88 ñ. 
SALES NATURALES 
— D E — 
"La Margarita en Loeches" 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V A S : U n paquete 
en un vaso de agua. 
A N T I S E P T I C A S : Uu paquete en el agua de 
lavarse asegura cutis sano y desaparición de 
iodo eczema. 
Jardines, 15, y Droguerías y Perfumerías. 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DIRECTOS DE tólHAS SERVIDOS A DOMICILIO 
S U C E S O R E S D E G U R R E A 
(A. SOBRINO E HIJO 
Apartadero: 
ESTACION PASEO IMPERIAL 
Teléfono 709-M. 
Oficina: 
PLAZA DEL PROGRESO, NUM. 8 
Teléfono 752-M. 






V E R D A D E R A S U P I O R 1 D A D 
En toda clase de mercaderías hay siempre una que es de mejor 
calidad. En ios tacones de caucho los mejores son los Wingfoot. 
Dichos tacones son superiores, debido a su excelente calidad y a 
la gran y duradera elasticidad que les da el magnífico caucho 
j Q T ^ con que se fabrican. JQT UCT JST 
Son mejores, puesto que están diseñados de una manera ele-» 
gante, que mejora grandemente la apariencia de i su calzado. 
Estas son las razones por las cuales más personas en todo el 
mundo usan tacones Wingfoot de Caucho que de cualquier otra 
J S T J Q T J c T marca. U c T j @ r U c T 
Hay tacones Goodyear de Caucho para toda clase de calzado de 
señoras, caballeros y niños, con el tamaño y la forma apropiada 
para cada estilo, pero con la misma excelente calidad para todos. 
EN LA PROXIMA OCASION COMPRE TACONES DE CAUCHO 
COIKPAHÍA ESPMOLS D£ NEUMATICOS V CAUCHO GOODYEAR, S. A. 
Galle de Recoletos, i Madrid Paseo de Gracia, 93, Barcelona 
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TOREROS Y CABALLOS 
E l p ú b l i c o e s p a ñ o l se va dando c u e n -
ta de que l a mode rna t o r e r í a es p ó s i -
ma , s in n i n g ú n g é n e r o de duda. Las 
faenas de los actuales d ies t ros vense 
coronadas con los aplausos de los que 
damos en l l a m a r neoaflcionados, l a n -
zando con voces e x t e n t ó r e a s uoles" por 
cada mule tazo , que ellos h a n c r e í d o 
" t r á g i c o " . 
Este e s p e c t á c u l o ha d e c a í d o do una 
manera lamentable. L a culpa ¿ q u i é n la 
t iene? Muy senci l lo de contes ta r : L o s 
d ies t ros , po rque nunca pensaron, al 
coger u n capote, que pa ra ser t o r e ro 
hay que tener af lo ión al t o ro (no a las 
pesetas) ; que hay que l levar , r e t r o s -
pect ivamente , l a v e r g ü e n z a y el p u n -
donor a la é p o c a de L a g í a r t i j o y F r a s -
cuelo, y no que ahora se hacen "ases" 
por el mero hecho de su a f á n de l u c r o . 
Los segundos culpables somos nos-
o t ros , od p ú b l i c o , que ja leamos las r i -
diculeces y ponemos el v is to bueno a 
t an ta g a z m o ñ e r í a . Somos los que m i -
mamos, adulamos y aun banqueteamos 
a los to re ros . 
\ respecto de los caballos en las p l a -
zas, ¡ q u é p o d r í a m o s decir que no es 
t uv i e ra en la mente de todos! 
E l p r i m e r t e rc io de la l i d i a os el de 
m á s e m o c i ó n , el m á s an imado y el que 
da luga r a grandes faenas y m u l t i t u d 
de incidentes. Es la suerte m á s v i s tosa 
y t a n de ma t i z que puede considerarse , 
que a l l í e s t á encerrado el co lo r ido y e l 
cuadro a l e g ó r i c o de nues t r a fiesta n a -
c iona l . Es la suerte de varas ol anu-
mento m á s interesiante de la c o r r i d a , 
donde desper ta ron grandes emociones 
y r i v a l i z a r o n en v a l o r aquel los que se 
l l a m a r o n L a g a r t i j o , Guer ra , Frascuelo , 
Espar te ro , Pastor , etc. Pero a s í m i s -
mo esta suerte es l a m á s i n h u m a n a , 
a t roz, r epugnan te y salvaje s i no se 
defiende el cabal lo de las embestidas 
del t o ro . 
Es mucho m a r t i r i o ol que sufre, el 
caballo, ese a n i m a l tan in te l igen te y 
nohle, que s i r v i ó a l j i n e t e ; que le obe-
dec ió con respeto ; que a ñ o r ó g lo r i a s 
a sus poseedores; que a r r a s t r ó c a r r o -
zas y coches lu josos ; que c o m p i t i ó con 
o t ros en los H i p ó d r o m o s en tardes p r i -
maverales y, po r ú l t i m o , el que r i n d i ó 
al hombre el p ó s t u m o homenaje , a r r a s -
t rando sus res tos hacia el descanso 
eterno. 
Y este noble aniunal le vemos en los 
circos de las plazas, c o n los ojos v e n -
dados d i r i g i r s e al pe l i g ro , po r ser a s í 
mandado por su j i n e t e , y t o d a v í a s a n -
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
por NENETA 
grante , con la cornada en ol peeho, 
el v i e n t r e desgarrado, sufr iendo enor -
memente los dolores, avanzar de nuevo 
prudente al mando, en pos de o t r a co r -
nada, por lo cual el j i n e t e r e c i b i r á el 
g a l a r d ó n del aplauso. 
Es te es el pun to m á s in te resan te de 
la fiesta, y todos, al ioionados, rev i s te -
ros , escr i tores , d e b í a m o s pedir al u n í -
sono la s u p r e s i ó n de la suerte de v a -
ras (que no hay ta l suer te) o, al m e -
nos, que se l l evara a cabo la p r o t e n -
s i ó n de la F e d e r a c i ó n I b é r i c a , de So-
ciediades p ro tec toras de an imales y 
plantas , la c u a l pide que se provea a 
dichos an imales de u n peto que los 
i r o t e j a de las t e r r i b l e s cornadas de los 
toros . RAMIRO GÓMEZ. 
Compañía Hispano-Ame-
ricana de Electricidad 
A p a r t i r del d ía 1.° de abr i l de 1926 
q u e d a r á abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urqu i jo , Banco Central, Banco 
de Vizcaya, Madr id . 
S. A. A r n ú s Gar í , Barcelona. 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Crédif Suisse, Z u r i c h . 
el pago del c u p ó n n ú m e r o 23. vencimien-
to 1° de abr ip 1926, de las obligaciones 
6 por 100, emitidas por esta C o m p a ñ í a 
en 22 de j u n i o de 1920, a r azón de 
PÍO*. 0.88125 por obl igac ión . 
E l Secretario del Consejo de A d m i n i s -
t rac ión , Migue l Vidal y Guardiola. 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 
C A R A B A Ñ A 
P u r g a n t e s 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 
A n t i h e r p e t i cas 
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¡¡¡La madre muerta!!! 
Al lado de aquel lecho, donde la madre muerta 
semeja uua figura de losa sepulcral, 
tan blanca como el mármol, y como el mármol 
[yerta, 
durmiendo entre las alas de un sueño celestial. 
La hijita cuyos mimos cubrieron de ternura 
las pálidas mejillas del ángel que expiró, 
llevando con sus ecos las olas de amargura 
del mal que su existencia siniestro destrozó. 
Busca en su faz serena reflejos de alegría, 
y en sus cerrados labios un ósculo de amor, 
henchido de caricias, de suave melodía, 
que deleitó su pecho de espiritual candor. 
Con la mirada extática contempla el cuerpo 
[inerte 
por ver si aquellos brazos la pueden estrechar, 
mas se detiene trémula, inmóvil e inconsciente, 
al ver que ya su madre no quiere despertar. 
Y aquel ser que tan sólo contaba dos abriles, 
y que al arrullo dulce de su canción durmió, 
la que adornó su vida de gracias infantiles 
y sobre sus rodillas gentil balbuceó. 
Ya sólo al dar un beso sobre la tersa frente 
del rígido cadáver del ángel del hogar, 
notó hasta las entrañas el frío de la muerte 
y vióse tan sólita, que prorrumpió a llorar. 
MARIA DE MADARIAGA Y ALONSO. 
(Del libro Mis primeros versos.) 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
(Desde l.ooo hasta 125.000 pesetas.) 
con garantía de primeras hipotecas de fincas 
urbanas de Madrid, pueblos inmediatos y ca-
pitales de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Soria, Segovia y Avila. Los conceda 
LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
S O C I E D A D D E C R E D I T O MUTUO 
Moderado interés. Fácil amortización. Trami-
tación rápida. 
PROGRESO, 1.—MADRID 
Sociedad Nacional de Crédito 
( C O O P E R A r V A D E C R E D I T O H I P O T E C A R I O ) 
Apartado 728 M A D R I D Teléf. 35-89 M 
IMPOSICIONES D E CAPITAL,: Beneficio minimc 
repartí lo desde su tundación d o n ) . 6 por ico anual. 
Garantía, más de 150 por 100 por su inversión ec 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S : Sobre fincas rústi 
cas o urbanas, amortización ventajosa por la partic -
pación a intereses, recíproco y compuesto, sobre lo? 
beneficios sociales. 
I .AS OFICINAS HAN SIDO T R A S L A D A D A S A 
B a r q u i l l o , núm. 8 triplicado 
Sociedad M e t a l ú r g i c a 
Duro-Fe lguera 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de asta 
Sociedad ha acordado convocar a j un ta 
general ordinar ia de s e ñ o r e s accionistas, 
que se c e l e b r a r á el d ía 12 de abr i l p r ó x i -
mo, a las doce de la m a ñ a n a , en el do-
mic i l i o social, Alcalá , 55, p r imero (entra-
da por B a r q u i l l o ) . 
Para acreditar el derecho de asisten-
cia se requiere, de conformidad con los 
estatutos, dopositar en la Caja social c i n -
cuenta acciones, por lo menos, bien en 
rama o en resguardos de depós i tos cons-
t i t u í a o s en a lgún Banco, siendo indis-
pensable c u m p l i r aquel requisi to con 
una an te l ac ión de diez d í a s al seña lado 
para la j un ta . T a m b i é n es preciso que los 
s e ñ o r e s accionistas jus t i f iquen que han 
adquir ido la cond ic ión de tales con tres 
, meses de anter ior idad a la fecha desig-
I 
nada para la j un t a . 
Madrid , marzo de 19S6.—El secretario 
accidental del Consejo de A d m i n i s t r a -
ción, Lu i s González. 
B A N C O U R Q U I J O 
En la Junta general ord inar ia de ac-
cionistas celebrada el d í a 20 del actual, 
a propuesta del Consejo de A d m i n i s t r a -
ción se acordó el pago de un dividendo 
complementario de 4 por 100, o sea 40 
pesetas por t í tu lo , que con el 4 por 100 
ya repar t ido a cuenta hacen un total de 
8 por 100, siendo de cargo del accionista 
los impuestos corresipondientes. 
E l pago se h a r á a p a r t i r del p r i m e r día 
h á b i l del p r ó x i m o mes de abr i l , contra 
c u p ó n n ú m e r o 10, todos los d ías labora-
bles, a las horas de Caja, en el Banco U r -
quijo, Madr id ; Banco Urqu i jo de G u i -
púzcoa , San S e b a s t i á n ; Banco Urqu i jo 
Cata lán , Barcelona; Banco Urqu i jo Vas-
congado, Bilbao, y Banco Minero Indus-
t r i a l de Asturias, Gi jón . 
Madrid , 22 de marzo de 1026.—El p r e -
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
M a r q u é s de Urqu i jo . 
Sociedad Jareño de Construc-
ciones Metálicas 
(Compañía Anónima) MADRID 
PAGO DE INTERESES 
Desde el d í a 1 de abr i l p r ó x i m o se satis-
fará en el Banco Hispan o-Americano en Ma-
dr id , el cupón n ú m e r o 5 de las obligaciones 
hipotecarias de esta Sociedad (emisión 1.° de 
octubre de 1P23), a razón de pesetas 15 cada 
uno, l ibre de impuestos.— Madrid, 23 de 
marzo de I92fi.—P. O. del Consejo de A d m i -
n i s t rac ión , el secretario, Francisco Perezagua 
Sucesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vieente . 20. 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
COMPRA. VENDE, ADMINISTRA G U T I E R R E Z T E R A N 11 A2 - 5A8 
AVENIDA D E L CONDE D E PEÑALVER, 20, PRINCIPAL IZQUIERDA = — = 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que ei 
fábrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
auenma pi y margan, núm. 7 
EL RESTAURANT DE MODA, DONDE MEJOR 
Y MAS BARATO SE COME EN MADRID 
Almuerzos 4 ptas:—Salón de Te.—Conciertos todas las lardes. 
M A N U E L C E R E Z O 
De todos los estilos antiguos y modernos. 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
Exposición: Goya número 21 
(Esquina a Lagasca) 
EL REY DE LOS AUTOMÓVILES WT 
Y EL A U T O M Ó V I L DE LOS REYES 
Visite usted sus 
nuevos salones 
en la 
A v e n i d a d e P í y U I a r g a l l , ! ! , 
donde, podrá ad-




M é n d e z N ú ñ e z , 18. 
BARCELONA: 
P a s e o de G r a c i a , 2 9. 
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1NV J U M O A 1 A B A V I -
L L O S O 
para TolTer los cabellos 
blancos a su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diarla coa 
el Agua Colonia "LA CAR-
MELA'* ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su aceito 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. L ^ 
pez Caro, Caspe, 33, Bar-
celona, v 
I " 1 1 SAHIIAGO 1 • 
Rapidez y Precisión 
tedas para operar I 
MAQUINA DE SUMAR Y CALCULAR 
A. P E R I Q U E T y Co 
Piamonte, 23.—MADRID 
E n las oficinas en que hace:, sus cál-
culos con presteza y exactitud, in-
variablemente usan la Máquina de 
Calcular S U N D S T R A N D como equipo 
normal. 
L a S U N D S T R A N D tiene sólo 10 teclas 
—una para cada díg i to . Su operación 
es por el rápido sistema al tacto— 
una mano efectúa todo el trabajo. 
Por ésto, los cá lcu los se hacen fáci l 
y prontamente y con una efectiva 
economía de tiempo, dinero y esfuer-
zo. Los resultados son siempre ma-
temát icos . 
Solicite hoy mismo una demostración 
S U N D S T R A N D en su propia oficina 
para que vea cómo se reduce el costo 
de sus calculistas. 
LA MAQUINA D E ESCRIBIR 
de los máximos adelantos y resistencias 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
La que usted comprará 
P ^ ' A . PERIQUET Y CO.-M A D R I D 
Oleínas: ñamóme. 23. - Exposición: Caoaiíoro oe Gracia. 14 v 16. 
LABORATORIOS 
q u í m i c o s . Instalación com= 
pleta. Fabr i cac ión propia. 
C a t á l o g o s y presupuestos. 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
JODRA Estévez (S. A.) 
Pr ínc ipe . 7. M A D R I D 
SOMBREROS 
SUAVE 
6 'MONTeBA 6 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMiCRANINA 
del D r . M. C A L D E I R O , 
3,50. Pídase en farmacias. 
A N T I G Ü E D A D E S 
C O M P R A V E N T A 
P R A D O , N U M . 5, T I E N D A 
NEGOCIO automóv i l e s ceder ía con garage 
y Taller. Buzón, 66. Prado-Tello.- C R U Z , 10. 
B A Ñ O S D E O K I E N T E 
Unica en Madrid contra la Obesidad 
Reuma. — Plaza Isabel II (Metro). 
A N T I C A T A P R A L 
CordoyíiQrezj} 
'Miiimununuuoinuniiiinnnuinî  Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y TUBERCULOSIS 
A n t i s é p t i c o enérgico de las v ías 
respiratorias reconstituyente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da diluida en agua azucarada. 
So luc ión de creosotada de GHcero-
clorhidrofosfato de cal con 
Thiocol y Gomenol. 
F. FERNANDEZ Zapatero - cortador. Arenal, 1 6 . - MADRID 
Ha creado una nueva sección, única en casa, de medida, de calzado de 
lujo para niños, con gran surtido para la venta. Especialidad en calzado 
de lujo de caballero, hecho en la casa, con gran surtido a precios eco-
= nómicos. Especialidad en medidas, siempre últimos modelos. = 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y t iñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M . 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
:: V A L V E R D E , i c a a d r a p 1 i c a d o 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 , ARENAL 4 "TELÉ FONO 4 4 - M . 
FINCAS- TERRENOS 
No comprar sin visitar a Irús 
Conde de Peñaiver, 20 
Vendo solares^ Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
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B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A 3 1 — M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 10.634.̂ 65,33 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévaio, Avila, Barces 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, laén. L a Ros 
da, Lorca, Lacena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedranita, Priego de Córs 
doba, Quintanar de la Orden, Siguenza, Talavera de la Reina, 
Toledo, Torredonjimeno. Truji l io. Vil lacañas. Villarrobledo 
y Yccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A treinta d í a s . . . . Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I I O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E A H O R R O S 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
C A I A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
F U E N C A R R A L , ¿ j . - M A D R I D 
T e l é f o n o 55 = 43 M . 
•mm»— 
ES LA MAS ANTIGUA CASA DE MADRID 
QUE VENDE DE VERDADERA OCASION 
Alhajas de todas clases con brillantes y diamantes. 
Relojes de todas las marcas y a todos los precios, en pulsera, bolsillo 
y pared, siempre garantizados. 
Cadenas y sortijas de oro de ley, al peso. 
Máquinas de escribir, surtido inmenso de todas las marcas más 
acreditadas, desde 200 pesetas. 
Planos, autopíanos, gramófonos, sellos y discos. Gran variedad y 
a precios increíbles. 
Artículos de viaje, baúles, maletas, de perfecta construcción, finos 
materiales, sólidos, elegantes, a precios de ganga. 
Antigüedades, encajes, damascos, abanicos y mil objetos propios para 
regalos, que en precio y calidad, satisfacen al más exigente. 
NO L O O L V I D E N 
FUENCARRAL, 4 5 , ¡¡¡AL TODO DE OCASION!!! 
Es la UNICA casa de MADRID 
donde siempre se encuentran 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
¡¡¡AL TODO DE OCASION!!! FUENCARRAL, 4 5 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
I O N Q U I O S S E 
wmm 
E S E L D E N T I F R I C O P O R E X C E L E N C I A 
C R E M A P O L V O S P R E C I O : 1,50 P T S . 
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PROPAGANDA PRADO-fELLO.-CRUZ. 10. - Teléfono 22-34 M. 
